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1.    Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Familie 
       von Schönborn  
 
1.1.   Zur Geschichte der Familie 
 
Die Familie Schönborn entstammt dem rheinischen Uradel und nennt sich nach dem Ort 
Schönborn südlich von Dietz an der Lahn im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz, wo sie 
bereits um 1180 ansässig war. Als ältester Ahnherr gilt der Ritter Eucharius von Schön-
born, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts lebte. 
Im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit waren die Herren von Schönborn Angehörige der 
rheinischen Reichsritterschaft. Sie vergrößerten im 14., 15. und 16. Jahrhundert ihre Besit-
zungen durch Neuerwerbungen im Taunus und im Rheingau. Wir finden sie in Diensten 
der Grafen von Nassau und der Kurfürsten und Erzbischöfe von Mainz als Burg- und 
Amtmänner. Gleichzeitig gewannen sie mehr und mehr Einfluss in den Domkapiteln von 
Mainz, Trier und Würzburg. 
Der Aufstieg des Hauses zu hohen und höchsten Würden in Kirche und Reich aber be-
gann mit der Wahl des 1605 in der Burg Eschbach (Laubuseschbach im Taunus) gebore-
nen Johann Philipp von Schönborn zum Fürstbischof von Würzburg 1642 und, fünf Jahre 
später, zum Kurfürsten und Erzbischof von Mainz, und damit auch zum Erzkanzler des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation1.  
Der weltliche Exponent der Familie war zu dieser Zeit sein Bruder, Philipp Erwein von 
Schönborn (1607 bis 1668), Reichshofrat und kurmainzischer Geheimer Rat. Durch ihn 
wurde der Familienbesitz erheblich vermehrt. Er erwarb die Herrschaft Gaibach in Franken 
(23. Juli 1650), die Herrschaft Heusenstamm bei Frankfurt (30. August 1661) und beträcht-
liche Besitzungen im Spessart und im Aschaffenburger Raum. Kaiser Leopold I. erhob 
Philipp Erwein und seine Nachkommenschaft am 29.1.1663 in den Reichsfreiherrenstand 
und zeichnete ihn mit dem erblichen Palatinat aus. Am 27. September 1671 erhielt die Fa-
milie von Schönborn wegen der reichsständischen Herrschaft Reichelsberg Sitz und Stim-
me im Fränkischen Kreis und im fränkischen Grafenkollegium des Reichstags. Das Terri-
torium selbst verblieb beim Hochstift Würzburg.   
Am 5. August 1701 erhob Kaiser Leopold I. die Familie von Schönborn in den Reichsgra-
fenstand, ebenso wurde dem Hause das Münzprivileg erteilt. Die Mitglieder der Familie 
wurden in der Gafenstandsurkunde vom 5.8.1701 als „Grafen von Schönborn, Herren zu 
Reichelsberg und Heppenheim“ bezeichnet. Noch im gleichen Jahr kam die Familie durch 
                                                          
1 Domarus, Max: Wappen und Linien, S. 3. 
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Heirat des Grafen Rudolf Franz Erwein von Schönborn in den Besitz der reichsständi-
schen Grafschaft Wiesentheid und gewann damit einen weiteren Sitz und eine weitere 
Stimme im Fränkischen Kreis und im fränkischen Grafenkollegium des Reichstages. Zum 
ersten Mal besaßen die Grafen von Schönborn jetzt ein weltliches Territorium und waren 
nun im Reichsstand mit allen, auch landesherrlichen Rechten1. 
 
1.2. Die Namensführung der Familie „von Schönborn-Buchheim“ 
 
Die Namensfolge „Grafen von Schönborn-Buchheim-Wolfsthal“ wurde von allen Angehöri-
gen des Hauses zwischen 1717 und 1806 gebraucht, gleichgültig, welcher Linie sie ange-
hörten, welchen Standes sie waren, oder welche Titulaturen sie daneben noch führten. Die 
Herrschaften des letzten Grafen von Buchheim (Göllersdorf, Mühlburg und Aspersdorf, 
alle in Österreich gelegen) kamen am 18. Februar 1711 über den damaligen Reichsvize-
kanzler, späteren Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn, durch Erbschaft an die Fami-
lie von Schönborn. Namen- und Wappenvereinigung mit Buchheim war Bestandteil der 
Erbfolgebestimmungen2. Die Besitzungen des letzten Grafen von Wolfsthal kamen am 10. 
Mai 1717 ebenfalls durch Erbschaft an die Familie. Erst mit dem Ende des Heiligen Römi-
schen Reiches im Jahre 1806 verschwand die bis dahin übliche Namensform „von Schön-
born-Buchheim-Wolfsthal“. Graf Hugo Damian Erwein von Schönborn, in dessen Hand seit 
1801 der gesamte Schönborn´sche Besitz vereinigt war, trat noch im Jahre 1801 das ös-
terreichische Fideikommiss an seinen ältesten Sohn, den Grafen Franz Philipp von Schön-
born, ab (geboren 1768, vermählt 1789 mit Maria Sophia Antonie Gräfin von der Leyen). 
Nach mehreren Familienverträgen und dem vollzogenen Übergang der Herrschaft Heu-
senstamm an die Linie „von Schönborn-Wiesentheid“ nahm die österreichische Linie die 
Namensform „von Schönborn-Buchheim“ an, die durch kaiserlich österreichische Ent-
schließung vom 16. März 1829 offiziell anerkannt wurde. Die Angehörigen dieser Linie füh-
ren den Namen „Graf“ beziehungsweise „Gräfin von Schönborn-Buchheim“. Dem regieren-
den Grafen des Hauses steht das Prädikat „Erlaucht“ laut Beschluss des Deutschen 
Bundes vom 13.2.1829 zu. Der nachfolgeberechtigte Sohn heißt „Erbgraf“3. 
 
                                                          
1 Ders.: Wappen und Linien, S. 4. 
2 Ders.: Wappen und Linien, S. 8. 
3 Ders.: Wappen und Linien, S. 15. In Österreich selbst ist die Führung von Adelsbezeichnungen  
  durch Gesetz vom 3.4.1919 untersagt. 
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1.3. Das Wappen des Hauses Schönborn 
 
Wappen des Rudolf Franz Erwein unter dem Fuß eines Kelches, 1743/45, in:  Maue, 
Hermann: Die Grafen von Schönborn, S. 58, Abb. 42. 
 
 
1.4. Beschreibung des Wappens 
 
Wappen der von Schönborn lassen sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, die in 
dieser Zeit jedoch noch nicht eindeutig festgelegt waren. Meistens zeigt das Wappen in 
rotem Feld einen goldenen, auf drei silbernen Spitzen schreitenden doppelgeschwänzten 
Löwen mit blauer Krone. Mitunter findet man statt des Löwen auch einem Leoparden, statt 
drei Spitzen kommen auch vier vor. Die Helmzier zeigt entsprechend zwischen zwei Büf-
felhörnern einen sitzenden Leoparden oder einen sitzenden Löwen. Schon bald wird der 
schreitende Löwe auf drei Spitzen das verbindliche Familienwappen. 1671 konnte die Fa-
milie vom Bistum Würzburg die reichsständische Herrschaft Reichelsberg mit Sitz und 
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Stimme im Fränkischen Kreis und im fränkischen Grafenkollegium des Reichstages er-
werben. Das Wappen der Herrschaft Reichelsberg -auf rotem Grund drei silberne Schilde- 
wurde ebenso in das Schönbornwappen aufgenommen wie dasjenige der Herrschaft 
Heppenheim: ein durch einen silbernen Querbalken geteilter blauer Schild mit drei silber-
nen Rauten. Nachdem die Freiherrn von Heppenheim, genannt Saal, 1684 ausgestorben 
waren, gingen ihre Recht auf die mit ihnen verwandte Familie von Schönborn über. 
Am 5. August 1701 erhob Kaiser Leopold I. die Familie von Schönborn in den Reichsgra-
fenstand. Verbunden damit war eine Wappenmehrung. Das Schönbornwappen war nun 
viergeteilt: je zweimal führte es die Besitzungen Reichelsberg und Heppenheim sowie im 
Herzschild das Hauptwappen mit dem Schönborn-Löwen. 
1710 starb der letzte Truchsess von Pommersfelden, dessen Besitz an das Haus Schön-
born fiel. Sein Wappen hat auf silbernem Grund einen blauen Löwen mit zwei roten Quer-
balken. Nur ein Jahr später, 1711, kam dann der Besitz der Familie Buchheim mit ihren 
Gütern in Österreich hinzu, die ein Wappen mit drei goldenen Garben auf schwarzem 
Grund führten. Außerdem übernahmen die Schönborn von den Buchheim das Herzschild 
des Hauses Österreich, ein sogenanntes erzherzoglich österreichisches Gnadenwappen: 
auf rotem Grund der gekrönte Hermelinmantel mit Bindenschild in den Farben Rot-Weiß-
Rot. Im folgenden Jahr, 1712, wurde der Familie das Erbtruchsessenamt in den öster-
reichischen Landen ob und unter der Enns verliehen, ein Amt, das in aller Regel der 
Reichsvizekanzler innehatte. Das Wappen des Erbtruchsessenamtes hat auf Hermelin-
grund den goldenen Reichsapfel auf einem Kissen. 
1717 schließlich erhielt die Familie von Schönborn wiederum durch Erbschaft die Besit-
zungen des in Franken begüterten Grafen von Wolfsthal. Das Wappen zeigt auf goldenem 
Grund einen schwarzen Wolf. Außerdem führte die Familie von Schönborn zu ihrem Wap-
pen den schwarzen Doppeladler unter einer Krone auf goldenem Grund als Zeichen ihrer 
Reichsgrafenwürde. 1717 war der Erwerb derjenigen Besitzungen, Ämter und Titel abge-
schlossen, die in das Schönbornwappen aufgenommen wurden, ohne dass diese Wap-
penmehrung offiziell vom Kaiser bestätigt worden wäre. In dieser Form besteht das Ge-
samtwappen bis heute, seit 1717 ist es zugleich das Wappen der Grafschaft Wiesentheid: 
Um den Schönbornlöwen reihen sich die Wappen der Herrschaften Reichelsberg, Hep-
penheim, Buchheim, Pommersfelden und Wolfsthal; dazu kommen als Zeichen hoher 
Würden und Ämter der doppelköpfige Reichsadler, das erzherzoglich österreichische Gna-
denwappen und das Wappen des Erbtruchsessenamtes. 
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Die neuerworbenen Besitzungen gingen nicht nur in das Schönbornwappen ein, sondern  
wurden auch Bestandteil des Namens. So nannten sich seit 1717 alle Familienmitglieder 
„Grafen von Schönborn-Buchheim-Wolfsthal“ und zwar unabhängig davon, welchen Linien 
sie jeweils angehörten1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Maue, Hermann: Die Grafen von Schönborn, S. 57/58. 
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1.5. Stammtafel des Hauses Schönborn 
 
 
 
                           Georg 
                        1574-1614)       
 
 
 
                      Philipp Erwein 
Reichshofrat, Kurmainzischer Geheimer Rat 
                      (1607-1668) 
 
 
 
 
                    Melchior Friedrich  
Kaiserlicher und Kurmainzischer Geheimer Rat 
                        (1644-1717) 
 
 
 
 
         Rudolf Franz Erwein                                                 Anselm Franz 
  Reg. Graf und Herr zu Wiesentheid,                             Kaiserl. General und Kämmerer, 
Kaiserlicher Geheimer Rat, Begründer der              Befehlshaber im oberrheinischen Kreis, 
       Linie „Schönborn-Wiesentheid“                                Begründer der Linie „Schönborn- 
                        (1678-1754)                                                        Heusenstamm“ 
                                                                                              (1681-1726) 
 
 
 
      Joseph Franz Bonaventura                                        Eugen Erwein 
   Reg. Graf und Herr zu Wiesentheid,                Kaiserlicher und Königlicher Geheimer Rat 
Kaiserlicher Kämmerer, Kurmainzischer                                         und Kämmerer 
                        Geheimer Rat                                                           (1727-1801)  
                      (1708-1772)                                                                 
 
 
                                                                                                   
 
            Hugo Damian Erwein 
    Reg. Graf und Herr zu Wiesentheid, 
Kaiserlicher und Königlicher Geheimer Rat  
                        und Kämmerer  
                       (1738-1817) 
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              Franz Philipp                           Franz Erwein                 Friedrich Karl 
Kaiserli. und Königl. Geh. Rat          Graf und Herr zu Wiesentheid        Kaiserl. und König.   
und Kämmerer, Begründer der        Kaiserl. und Königl. Kämmerer              Geh.Rat  
Linie „Schönborn-Buchheim“                       (1776-1840)                          und Kämmerer,  
             (1768-1841)                                                                             Begründer d. Böhm.        
                                                                                                                Linie „Schönborn“ 
                                                                                                          (1781-1849)1 
 
 
 
 
Karl Eduard Graf von Schönborn-Buchheim      ∞     Anna, geb. Gräfin Bolza 
             (1803-1876) 
 
 
 
 
Erwein Graf von Schönborn-Buchheim           ∞       Franziska, Gräfin 
            (1842-1903)                                                  von Trautmannsdorf 
 
            
 
Friedrich Karl Graf von Schönborn-Buchheim  ∞ Donna Teresa, geb. Dentice    
            (1869-1932)                                                    dei Principi di Frasso 
                                                                                                (1877-1909)       
                                   
                                                          
                                                                                ∞  Donna Sophia, geb. Dentice 
 
 
Georg Erwin Graf von Schönborn-Buchheim ∞ Elisabeth Orssich de Slavetich 
             (1906-1989)                                     
 
                                                                      ∞ Christiana, geb. von Mautner- 
                                                                                            Markhof2 
 
                                                          
1 Domarus, Max: Wappen und Linien des Hauses Schönborn, S. 20. 
2 Nach Unterlagen aus dem Privatbesitz von Gräfin Christiana von Schönborn-Buchheim,  
  Schloss Göllersdorf/Niederösterreich. 
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Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn, 1693 - 1729 
(Suckale, Robert: Kunst in Deutschland, S. 388) 
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Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn, 1729 - 1746 
(Guth, Klaus: Konfessionsgeschichte in Franken, S. 83) 
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2. Struktur des Reiches und Behördenaufbau des Hochstifts Bamberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur des Reiches in der Zeit des Absolutismus 
(Miekisch, H.: Absolutismus und Barock in Bamberg, S. 3) 
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Der Behördenaufbau des Hochstifts Bamberg 
(Miekisch, H.: Absolutismus und Barock in Bamberg, S. 21) 
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3.    Auswandererverzeichnisse 
3.1. Auswanderung ab 1718 
(Pfrenzinger: Mainfränkische Auswanderung, S. 28.) Die mainfränkische Bauernaus-
wanderung beginnt mit dem Jahre 1718, wobei sich mehr als 30 Familien beteiligten:  
 
Stoffloth, Martin                       
Hahn, Hans                              
Schmitt, Jörg                            
Fey, Balthasar                          
Diemar, Wilhelm                      
Baumeister, Hans                     
Rettig, Thomas                         
Kümmeth, Hans                        
Schellenberger, Michael            
Streith,  Nikolaus                      
Brentner, Fritz                          
Kaspar, Georg                           
Hofmann, Klaus                        
Heidinger, Andreas- Witwe       
Knacker, Bernhard                    
Strohmenger, Hans Kaspar        
Mendt Hans                              
Schöppner,  Heinrich   
Dietzel, Balthasar                     
Scheuering, Hans                      
Schmitt, Kaspar                        
Hertrig, Jörg                             
Göbel, Bernhard                       
Weigand, Martin                      
Möller, Dietrich 
Mott, Hans                               
Zehner, Nikolaus                      
Schumann, Heinrich  
Klug, Kilian 
Diethmer, Hans Adam              
Mayling, Klaus                          
Uttenberger, Wolf ;  Portzel, Georg 
              
Michelau im Sinngrund 
Saal/Saale 
Waldberg 
Wüstensachsen 
Stockheim 
Wollbach bei Burkardroth 
Hainert bei Haßfurt 
Binsfeld 
Binsfeld 
Stettfeld 
Weißbrunn 
Oberschleichach 
Harbach 
Harbach 
Oberfladungen 
Rüdenschwinden 
Unterelsbach 
Bischofsheim/Rhön 
Waldsachsen 
Waldsachsen 
Waldsachsen 
Waldsachsen 
Arnshausen 
Riedenberg 
Motten 
Motten 
Motten 
Motten 
Hof Maisenbach bei Tauberbischofsheim 
Reiterswiesen 
Reiterswiesen 
Heuchelheim bei  Schlüsselfeld 
 
Für das folgende Jahr 1719 sind genannt: Kaiser Josef und  Schulz Hans, beide 
aus Kist. 
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3.2. Auswanderung ab 1730 
(Pfrenzinger: Mainfränkische Auswanderung, S. 51 ff) Insgesamt führt Pfrenzinger 5000 
namentlich erfassbare Personen auf. Soweit das Ziel Munkatsch angegeben ist, können 
die Auswanderer mit folgenden Angaben ermittelt werden: 
 
Name, Vorname, Beruf,  
Zahl der Angehörigen 
Wohnort Steuer(fl)
  
Auswanderung 
    
Eisenhauer, Michael,  5 Schweinberg 48 1741 
Fenn, Johann Pfersdorf ? 1730 
Göpferth, Nikolaus Eltingshausen ? 1731 
Göpfert, Johann-Witwe Sulzwiesen 81 1750 
Götz, Hans Jörg Oberwern ? 1730 
Haafmann, Burhard Schweinberg 96 1741 
Hayd, Johann,  7 Hausen/Fladungen ? 1731 
Herbert, Johann, Bauer,8 Oberelsbach ? 1731 
Höfler, Philipp, 6 Geiselbach ca. 200 1804 
Huber, Johann-Witwe, 6 Geiselbach/Alzenau ca. 200 1804 
Hubert, Johann, 9 Geiselbach/Alzenau ca. 200 1804 
Keßler, Nikolaus, Bauer, 6 Oberelsbach ? 1731 
Kirchner Johann mit Familie Geiselbach/Alzenau ? 1804 
Kißmann, Peter Geldersheim ? 1731 
Lanig, Hans Jörg Neubrunn/Merkheidenfeld ca. 130 1730 
Liebler, Barthel mit Familie Herchsheim 8 1755 
Martin, Jakob Neubrunn/Marktheidenfeld ca. 130 1730 
Pensel, Friedrich Krausenbechhofen 48 1745 
Pfister, Hans Jakob mit Familie Euerdorf 278 1741  n.Unt.schönborn 
Pöppelein, Johann Örlenbach ? 1731 
Prach (Brach?), Johann Kützberg ? 1730 
Raab, Pankraz Knetzgau ? 1732 
Reiß, Adam Geiselbach/Alzenau ca. 200 1804 
Reisig, Otto Birnbaum ? 1733  n.Unt.schönborn 
Reiter (Reuter?), Kaspar Kützberg ? 1746 
Röder, Kaspar, ledig Rammungen ? 1742 
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Rösch, Hans Martin Sand ? vor 1746 
Schaffer, Hans Michael Zeil ? vor 1746 
Schmitt, Johann Knetzgau ? vor 1746 
Schmittin, Martha Beckstein 403 1783 
Schneider, Hans, (Knecht) Hesselbach ? 1731 
Schneider, Kaspar Hesselbach ? 1733 
Schraut, Matthes, Schulmeister, 7 Hausen/Fladungen ? 1731 
Trescher, Valtin, Bauer, 3 Oberelsbach ? 1731 
Vierheilig, Hans Eltingshausen ? 1731 
Wachter, Hans, jun. Hesselbach ? 1733 
Wachter, Hans, sen. Hesselbach ? 1733 
Walter, Hans Herschfeld/Neustadt a.d.S. ? 1746 
Wagner, Konrad Kronach (Amt) ? 1732 
Weber, Georg Eltingshausen ? 1731 
Werner, Leonhard Örlenbach ? 1731 
Wich, Michael Hesselbach ? 1733 
Wien, Johann Ebenhausen (Amt) ? 1731 
Zinkh, Konrad Friesen ? 1733 
Zipf, Nikolaus Steinbach ca. 100 1730 
Zwiesel, Hans, 4 Machtilshausen ? 1741 
 
 
Weitere Auswanderer nach Ungarn  von 1730 bis 1804 
(Pfrenzinger: Mainfränkische Auswanderung, S. 126 ff., jeweils mit dem Wanderungsziel 
Munkatsch) 
Name Wohnort Jahr der Auswanderung 
   
Blaum, Johann Adam, m. Fam. Geiselbach 1804 
Deddio, Peter, 10, Geiselbach 1804 
Friedrich, Valentin Schraudenbach 1746 
Häubler, Michael Waigolshausen 1746 
Reiß, Adam, 4, Geiselbach 1804 
Rosentritt, Hans Adam, mit Familie Knetzgau 1730 
Rumpel, Heinrich Schraudenbach 1746 
Widmann, Barthel, mit Familie Sand 17301 
 
 
                                                          
1 Bei einem großen Teil der rund 5 000 aufgeführten Auswanderer fehlt jede Zielangabe. Es ist an- 
  zunehmen, dass ein nicht geringer Teil auf die Schönborngüter um Mukatschewo gezogen ist. 
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4. Herkunftsorte fränkischer Auswanderer 
     (nach den erfassten Namen von Pfrenzinger) 
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5.   Auswandererverzeichnis nach Anton Müller (Karpaten-Ruthenien) 
Verzeichnis der mainfränkischen Auswanderer auf die Schönbornschen 
Besitzungen zu Munkatsch S. 189-197 
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 Auswanderer aus dem Salzkammergut in das Theresiental (Tereschwatal) 
 (G=Geburtsort und Jahr; LW=letzter Wohnort) 
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Verzeichnis der Auswanderer aus verschiedenen Gebieten 
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6.  Zusammenstellung der Gemeinden mit deutscher Bevölkerung  
 
(Kozauer: Die Karpaten-Ukraine, S. 207 bis 211) Auflistung aller Karpatendörfer mit deut-
schem Bevölkerungsanteil nach den Volkszählungen von 1910, 1920 und 1930. 
 
Erläuterungen: 
1. Namen der Gemeinden mit slawischer, deutscher, ungarischer Bezeichnung      
2. Verwaltungsbezirke:  Be: Bereghovo/ Ch: Chust/ Ir: Irsava/ Mu: Mukacevo/ Pe: Perecin/  
    Ra: Rachov/ Ta: Tacovo/ Ta-Tj: Tacovo-Tjatschovo/ Sev: Sevlus/ Sva: Svaljava/ Uz:  
    Ushgorod/ Ve: Velky Beresny/ Vo: Volovo 
5. Die Einwohnerzahlen in der ersten Zeile beziehen sich auf die Gesamtzahl aus drei  
    Volkszählungen, darunter der Anteil der deutschen Bevölkerung.  
6. Religionszugehörigkeit: un: uniert/ ort: orthodox/ rk: römisch-katholisch/ j: jüdisch 
7. Soweit erfassbar ist hier die Besiedlung durch Deutsche genannt. 
8. Umsiedler in die Bundesrepublik nach einer statistischen Erhebung von 1950 in der  
    Bundesrepublik Deutschland.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Gemeinden mit 
Deutschen 
 
slawisch 
deutsch 
ungarisch 
Verwal-
tungs-
bezirk 
Flurgröße  
in ha 
Häuserzahl Einwohnerzahl 
1910/1920/1930 
1.Z.: Gesamtzahl 
2.Z.: Anteil Deutsche 
Religion Besiedlung   
durch 
Deutsche 
Umsieldung 
in die BRD 
        
1. Barbovo Mu 2275 222 1096/1169/1248 ort/rk 1736 11 
    Bardhaus      489/ 446/ 458    
    Bardhaza        
        
2. Bereghovo Be 4235 2409 12933/13846/19007 j/ort   
    Sächsisch Bereg       140/    99/   405    
    Beregszasz        
        
3. Berezinka Mu 122 18      108/ 104/ 120 rk 1732 32 
    Birkendorf          96/  89/  114    
    Nyirhalom        
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 4. Bereznik Sva 11178 438    ?/ 1733/ 2140 ort   
    Bereznik             8/     17    
    Berertnek        
            
5. Bohdan Ra 46796 947    3419/ 3153/4299 un   
    Bogdan           ?/   39/     31    
    Tiszabogdanny           
            
6. Brustury Ta-Tj 33656 471    1655/1629/2086 un   
    Brustura        266/    77/    63    
    Brusztura        
              
7. Bustino Ta 2071 601    2056/2205/2793 ort 1908  
    Buschtine        465/   45/    40    
    Bustyahaza        
        
8. Bustinsky-Handal Ta 235 154      709 / 648/ 703 rk/j   
    Handalbustyahaza           ?/    25/   11    
        
9. Cinadovo Sva 3417 401    1474/1643/2562 un   
    Tachinadoco        309/  17/     54    
    Beregszentmiklos        
        
10.Chust Ch 9763 3052  10292/11835/17833 j/un   
     Hust         ?/    409/   732    
     Huszt        
        
11.Chyse Sev 1421 234     ?/   925/  1027 un   
     Chysche       ?/     11/     12    
     Kistarna        
        
12.Dovhe Ir 7782 766    ?/   2611/ 4263 un   
     Dovgoe      ?/      48/    76    
     Dolha        
        
13.Draviny Sva 13579 73    298/ 312/ 369 un 1827 94 
     Dorndorf      197/  191/ 204    
     Ujtevisfalva        
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14.Drahovo Ch 12332 1030     ?/4021/4983 un   
     Dragovo       ?/     8/    10    
     Kövesliget        
            
15.Dobov Ir 81 34    148/ 151/ 203 rk  53 
     Dubi      138/ 128/ 171    
     Dubi           
            
16.Dubove Ta 7133 1024   3984/4035/4416 un   
     Dombo       831/   92/  139    
        
17.Fridesove Mu 3652 45     336/ 314/ 335 rk 1807  
     Friedrichsdorf         73/  13/  14    
     Frigyesfalva        
        
18.Hankovice Sva 6850 111       ?/549/828 j   
     Gankovicja         ?/   15/  16    
     Kisanna        
        
19.Horany Zu 2921 247    ?/1456/ 2766 un   
     Gorjani       ?/  14/    367    
     Gereny        
        
20.Hrabovo Mu 282 29    366/362/403 un 1873  
     Hrabova       153/108/  73    
     Sziderfalva        
        
21.Ilnice Ir 7543 1045   4313/1358/4998 un   
     Ilnicja       15/      6/    18    
     Ilenca        
        
22.Irsava Ir 1626 559    919/2245/3065 un   
     Irschava        2/     25/    15    
     Ilosva        
        
23.Jablonovo Mu 392 122    ?/  336/ 633 un   
     Nagy-Almas       ?/     9/   14    
        
24.Jasina, Jasinja Ra 45478 2660    ?/9401/10614 un   
     Mennerwies        ?/ 396/     52    
     Körösmezö        
 Ta 2849 534     ?/1967/2346 ort   
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25.Kaliny 
     Kalinfalva       ?/     ?/     11    
              
26.Kenderesov Mu 175 41   190/ 213 /213 un  8 
     Kenderesch        ?/  47/   71    
     Kenderske        
               
27.Kerecky Sva 5206 634    ?/ 2507/3060 ort   
      Kereczke-Czonak      ?/     18/     22    
             
28.Klucarky Mu 460 300    ?/ 1248/1587 un   
     Klutscharki       ?/     27/   151    
     Varkulcsa        
        
29.Kobalovice Ir 125 16       ?/84/101 un/rk   
     Kobalovicja         ?/30/  34    
        
30.Kobylecka Ra 22673 416    ?/1566/2218 un   
     Polana       ?/    15/    31    
     Gyertyanliget        
        
31.Kolcine Mu 254 134      ?/551/726 un   
     Koltschine        ?/   5/  10    
     Kölczen        
        
32.Kolocava Vo 12340 786     ?/2813/3484 un   
     Alsokalocsa        ?/    13/   11    
        
33.Kralevonad Sev 1538 914    3167/3493/4608 un   
     Tisou        1/     17/    13    
     Kiralyhasa        
        
34.Krusnice Ir 5798 465      ?/1814/ 2268 un   
     Jusnicja        ?/     1/     22    
     Kovacsret        
        
35.Kustanovece        521/548/616    
     Kistanowitz        41/   39/  33    
     Kistanfalva        
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36.Lalovo Mu 845 149     776/796/860 un 1763 87 
     Mädchendorf       189/178/185    
     Beregleanyfalva        
            
37.Majdan Vo 11621 533     ?/2284/2873 ort   
     Majdanka       ?/      2/   14    
               
38.Mukacevo Mu 167 2540 17275/20965/26103 ort/un/j  41 
     Munkatsch        ?/   385/    991    
     Munkacs             
        
39.Nilipene Sva 2335 371    1419/1634/2116 un   
     Harsfalva        457/   20/   17    
        
40.Nemecka Mokra Ta 11323 172    730/ 584/ 1027 rk 1775 232 
     Deutsch Mokra        644/ 526/ 807    
     Nemetmokra        
        
41.Nemecka Kucova Mu 369 57    304/ 283/256 rk 1763 79 
      Deutsch Kutschowa       273/ 249/305    
     Nemetkucsova        
        
42.Nizni Hrabovnice Sva 428 116     493/516/634 rk 1837 155 
     Unterrechendorf        204/212/221    
     Alsogereben        
        
43.Nizni Koropec Mu 1234 123      525/266/508 un   
     Pusztakerepecz         465/    ?/  24    
        
44.Nove Barovo Ta 1248 287      ?/969/1210 ort   
     Ujhard        ?/    ?/   10    
        
45.Nodoje Selo Sva 31 22    113/127/163 rk 1856 30 
     Erwinsdorf       107/122/148    
     Szuszkovufalu        
        
46.Nove Selo Mu 1038 85     525/522/   ? rk 1730 46 
     Unterschönborn        465/466/  ?    
        
47.Obava Sv 613 170      ?/758/973 un   
     Dunkefalva         ?/  29/ 30    
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48.Palanok Mu 97 214   1298/1399/1941 rk 17.Jh. 12 
     Plankendorf      1001/ 982/  853    
     Varpalanka        
            
49.Paseka S 542 150      ?/ 823/922 un   
     Kishidveg        ?/   34/ 62    
               
50.Pavsin    Mu 952 122     618/605/758 rk  5 
     Pausching        525/430/596    
     Posahaza             
        
51.Perecin Pe 3504 477    2534/2351/2581 un   
     Peretschin          ?/    52/    41    
     Perecseny        
        
52.Pudhorod Mu 227 201    979/916/1113 un   
     Kroatendorf        350/295/385    
     Munkacsvaralja        
        
53.Podherany Mu (keine Angaben)     1199/   ?  /  ?    
     Podhering        225/    ?  /  ?    
     Orhegyalja        
        
54.Polana Sva 4279 183   912/ 835/1280 un   
     Poljana        ?/   15/    22    
     Polena        
        
55.Poliste Sva (keine Angaben)    10 
     Polischte        
        
56.Puznakovce Mu 999 91    ?  / 416/510 un 1878  
     Pusnjak       ?/     97/121    
     Puznyakfalva        
        
57.Rachov R 17 379 2596   6577/6879/8893 un  28 
     Rachow-Zipserei      917/   494/    273    
     Raho        
        
58.Radvanka Zu 269 526    1360/1483/3692 un   
     Radvancz       154/    40/  36    
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59.Rjapid Mu 939 210    950/999/1223 un   
     Repede       163/ 16/   26    
            
60.Resvegove Mu 218 383   2076/1911/2822 un/j   
     Oresveg       647/   25/  24    
        
61.Muska Mokra Ta 10 997 274    952/981/1270 un 1801 84 
     Russisch Mokra       343/349/ 446    
     Oroszmokra        
             
62.Selestovo Mu 384 156    636/617/888 un   
     Szelesto        ? /   6 /  17    
        
63.Seredne zu 2319 463   867/2153/2279 un   
     Szerednye       ? /   26/    11    
        
64.Sevlus Sev 10 453 2062 7811/10 015/10 894 un  22 
     Nagyszölös       ? /      55 /     60    
        
65.Sinjak Sva 5915 52    162/159/461 rk 1833 20 
     Blaubad       146/155/245    
     Kekesfüred        
        
66.Suskovo Sva 843 143    115/695/828 un   
     Neudorf       107/ 18/   8    
     Szuszkoufalu        
        
67.Svaljawa Sva 2054 851   3801/4466/5807 un  20 
     Schwalbach       115/  217/   248    
     Szolyva        
        
68.Tacovo Ta 8963 1627   5910/5399/7417 ort   
     Deutschendorf        ?   /   20/   36    
     Tecsö        
        
69.Teresva Ta 1406 526   1614/1814/2712 un   
     Taracköz        ?  /   5  /   50    
        
70.Ternovo ta 4277 949     ? /497/4104 un   
      Kökenyes        ?/  31/    17    
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71.Turi Bystry Pe 3410 295    1319/1350/1627 un   
      Rurjasebes       117/   55/   54    
            
 72.Ustcorna Ta 2354 207    906/764/1222 rk   
      Königsfeld       700/673/998    
      Kiralymezo        
               
73.Uzhorod Uz 2161 2650 6916/20 601/26 675 rk  5 
     Uschhorod      ?  /    433/     508    
     Ungvar             
        
74.Uzok Ve 2124 193  1 045/1 006/1 147 un   
     Uzsek          5/     17/      7    
        
75.Veliky Bockov Ra 4157 1401   5955/5576/6707 ort   
      Nagybocsko       ? /     39/  30    
        
76.Volove Vo 14 956 1014    ?  / 3740/4425 ort/rk   
     Okörmezö       ?  /     10/    21    
        
77.Volovec Sva 15 066 315 1538/ 1641/2050 ort/rk   
     Volocz     244/   16 /     18    
        
78.Vylok Be 740 535     ?/ 2968/3382 j   
     Ujlak        ?/     ?  /   10    
        
79.Vyskovo Ch 13 828 1579   4839/4700/6127 un   
     Visk          ? /   203/  34    
     Sick        
        
80.Vyany Hrabovnice Sva 2702 91      577/495/596 un   
    Oberrechendorf         171/ 60/  73    
    Felsögereben        
        
81.VyanyKoropec Mu 567 88      436/502/627 rk 1730 155 
     Oberschönborn         347/334/388    
     Felsökerepecz        
        
82.Zahati Ir 1802 259       ?/1288/1486    
     Hatmegy          ?/    14 /   22    
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83.Zdenovo Sva 3192 129      ?/ 710/   853 un   
     Zdenowa         ?/   64/     5    
        
84.Zofia Mu 337 63        rk 1805 166 
     Sophiendorf          353/368/350    
     Zsofiafalva          328/339/312    
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8. Pausching: Einwohnerverzeichnis nach Straßen 
 
    
Erläuterungen zur Einwohnerstatistik: 
 
Aufgelistet sind nach Statistiken des Einwohnermeldeamtes Pausching alle regis-
trierten Gemeindebürger nach Straße und Hausnummer seit 1945 mit Familienna-
me, Vorname, Geburtsdatum. Es folgt das Jahr der Verschleppung, in der nächsten 
Spalte sind die bereits verstorbenen Bürger (x) registriert, danach das Datum der 
Aussiedlung. Nach der letzten ergänzenden Erhebungen im Mai 2000 wurden in 
dieser vorletzten Spalte noch diejenigen Personen gekennzeichnet, die ihre  Aus-
siedlung nach Deutschland beantragt haben (A.b.=Ausreise beantragt). Die letzte 
Spalte gibt den Einwohnerstand am Stichtag des 1. Mai 2000 wider. Hier sind auch 
die zugezogenen Gemeindebürger namentlich vermerkt, mit „x“ die bereits in Spal-
te 2 genannten Einwohner.   
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 Beregowskaja-Straße      
       
Nr. Name, Vorname Geburtsdat. Verschl. gest. Aussiedlung Einw. 1.5.2000 
       
 2 Dudinskiy Michael 27.02.22  x   
 Smernowa Maria 24.03.26    x 
       
 4 Siratin Waleriy 17.05.22  x  Habel Ernest 
 Glas Ursula 06.12.21   Aug. 96 Sabow Jewa 
      Habel Kristian 
 6 Zipf Iwan 23.08.18    x 
 Zipf Valerija 04.07.25    x 
 Zipf Michael 13.08.50    x 
       
 8 Krajtsch Anna 17.06.38   Juni 94 Feher Anna 
 Demling Walerija 21.03.60   Sep. 92  
 Demling Iwan 15.02.57   Sep. 92  
 Demling Wiektoria 05.05.83   Sep. 92  
 Demling Anita 12.02.89   Sep. 92  
 Krajtsch Fedor 20.03.57   Juni 94  
 Krajtsch Switlana 30.10.58   Juni 94  
 Krajtsch Eduard 19.05.86   Juni 94  
 Krajtsch Erika 03.01.88   Juni 94  
       
10 Deme Ewgenij 12.02.23   Okt. 92 Dmitruk 
 Deme Maria 26.06.26   Okt. 92  
 Krakowitsch Magdalena 06.01.55   Apr. 91  
 Krakowitsch Tiberij 01.02.49   Apr. 91  
 Krakowitsch Tiberij 10.11.75   Apr. 91  
 Krakowitsch Karolina 02.09.80   Apr. 91  
 Deme Iwan 22.08.49   Okt. 91  
 Deme Magdalena 08.12.54   Okt. 91  
 Deme Beatha 19.10.73   Okt. 91  
 Deme Judita 05.11.74   Okt. 91  
       
12 Maurer Anna 01.07.32    x 
 Maurer Iwan 19.07.57    x 
 Maurer Nadja 15.06.59    x 
 Maurer Diana 27.09.78    x 
 Maurer Felix 08.02.86    x 
       
14 Barna Georg 01.05.32    x 
 Barna Elisabeth 20.11.32    x 
 Neumann Robert 06.06.63   Juni 90  
 Neumann Walentina 12.06.63   Juni 90  
 Neumann Walentina 30.04.88   Juni 90  
       
16 Danaschewskij Iwan 10.03.54    x 
 Danaschewskij Iwan 20.07.75     
 Danaschewskij Sergej 18.02.77    x 
18 Huntinowitsch Anna 23.12.43    x 
 Huntinowitsch Angela 11.05.69     
 Huntinowitsch Natalia 16.04.72    x 
22 Albert Anton 26.08.29   Juni 92  
 Albert Maria 30.01.27   Juni 92  
 Podobrij Maria 23.02.23   Juni 91  
 43
 Podobrij Jurij 08.01.62   Okt. 91  
 Podobrij Susanna 05.01.84   Okt. 91  
 Podobrij Katerina 09.03.87   Okt. 91  
 Podobrij Elisabeth 09.03.87   Okt. 91  
       
24 Djerdj Josef 27.02.50  x   
 Djerdj Margareta 03.11.51    x 
 Djertj Walentina 17.09.71    x 
 Djertj Margareta 08.10.76    x 
 Djertj Josef 04.08.79    x 
      Vogel Robert 
26 Karoly Elisabeth 13.10.48    x 
 Karoly Istvan 14.08.42    x 
 Getzinger Willhelm 13.06.73    x 
 Karoly Katerina 17.09.79    x 
      Getzinger Edgard 
      Hawriljuk Ewgenij 
       
28 Lieb Gertruda 29.07.48    x 
 Lieb Otto 17.08.40    x 
 Motschan Elisabeth 19.10.68    x 
 Motschan Iwan 07.11.88    x 
 Motschan Michael 10.01.94    x 
       
30 Zipf Magdalena 23.05.24   Dez. 95  
 Plescha Ibi-Maria 15.06.48    x 
 Plescha Petro 16.03.71    x 
 Plescha Roland 09.11.85    x 
       
32 Danaschewska Irina 28.10.26    x 
 Danaschewskij 
Wolodimir 
27.06.58    x 
 Danaschewska 
Margareta 
12.09.57    x 
 Danaschewskij 
Wolodimir 
05.03.77    x 
       
34 Gabowda Ian 16.03.28    x 
 Kurach Elisabeth 01.05.56    x 
 Kurach Iwan 19.03.54    x 
 Bundasch Josef 02.08.74    x 
 Kurach Viktoria 22.01.88    x 
       
36 Vogel Michael 22.04.26  x   
 Vogel Theresia 07.02.34   Sep. 97  
 Vogel Bejlo 15.03.55   Sep. 97  
 Vogel Alla 04.12.60   Sep. 97  
 Vogel Viktor 05.08.79   Sep. 97  
 Vogel Eduard 02.08.89   Sep. 97  
38 Plescha Anna 22.05.23  x   
 Plescha Miron 21.08.45    x 
 Plescha Miron 17.02.70    x 
       
40 Getzinger Maria 29.03.16    x 
 Getzinger Irina 29.12.44    Glas Irina 
 Glas Willhelm 07.05.76    x 
       
42 Nemesch Marta 15.10.38    x 
 44
 Nemesch Miklosch 15.03.41    x 
 Nemesch Andrianna 05.01.71   Mai 2000  
 Masalowitsch Michael 18.04.57   Juni 96  
 Miles Maria 28.08.12  x   
 Barta Ernest 28.07.67    x 
 Barta Ernest 08.02.91    x 
      Barta Kristina 
       
44 Kisman Michael 10.05.29   Dez. 94  
 Kisman Elisabeth 15.07.27   Dez. 94  
 Kisman Magdalena 15.01.56   Dez. 96  
 Kisman Josef 02.07.54   Dez. 96  
 Kisman Silvia 14.11.76   Dez. 96  
 Kisman Josef 16.08.83   Dez. 96  
 Kisman Edgar 06.11.84   Dez. 96  
 Kisman Viktor 24.09.73   Juli 94  
       
 Orsagosch Dimitrij 01.10.49    x 
 Orsagosch Maria 08.02.54    x 
 Orsagosch Dimitrij 27.06.73   Dez. 94  
 Orsagosch Waldemar 19.07.77    x 
 Tangel Magdalena 03.08.24   Juni 95  
      Orsago. Shanna 
       
46 Lendjel Ewgenija 08.07.30    x 
 Lendjel Wolodimir 30.09.27    x 
 Lendjel Raisa  01.12.58    x 
 Lendjel Wadim 06.03.80    x 
      Lendjel Wiktoria 
       
48 Balog Rosalia 25.05.22  x   
 Balog Stefan 30.01.23    x 
 Glagola Gabriella 12.06.47    x 
 Glagola Natalia 03.01.77    x 
       
50 Maurer Maria 07.09.32   Mai 2000  
 Oleksjuk Margareta 18.01.51   Juni 97  
 Oleksjuk Marjan 28.02.46   Juni 97  
 Sabov Viktoria 06.12.74   Juni 97  
 Sabov Nikolett 07.09.94   Juni 97  
 Sabov Wjatscheslav 14.05.73   Juni 97  
       
52 Telinger Maria 18.03.35   März 98  
       
54 Bubrjak Warbara  25.09.30   April 2000  
 Bubrjak Jewgen 21.06.58   April 2000  
 Bubrjak Maria 11.07.62   April 2000  
 Bubrjak Erika 11.05.80   April 2000  
 Bubrjak Jewgen 23.11.85     
       
56 Schowser Agathe 27.05.57   Okt. 95  
 Schowser Josef 20.01.54   Okt. 95  
 Schowser Robert 23.12.77   Okt. 95  
 Schowser Josef  24.08.86   Okt. 95  
 Masalowitsch Michael 18.04.57   Juni 96  
       
58 Schraml Agi-Rosalia 28.05.45    x 
 Schraml Agathe 12.06.72    x 
 45
 Schraml Josef 18.01.36  x   
       
60 Burtsch Peter 25.06.03  x   
 Burtsch Maria 23.08.13  x   
 Burtsch Peter 09.03.47    x 
 Burtsch Marta 09.01.50    x 
 Burtsch Karolina 08.03.76    x 
 Burtsch Zoltan 08.11.78    x 
       
62 Pfeifer Anna 13.09.13    x 
 Metta Anna-Maria 29.04.44    x 
 Metta Josef 07.05.38  x   
 Metta Artur 25.02.60   Sep. 96  
 Metta Walentina 29.04.73   Sep. 96  
 Meta Edgart 01.08.92   Sep. 96  
 Metta Artur 18.09.94   Sep. 96  
 Pfeifer Johann  1945 x   
       
64 Gerei Elisabeth 02.01.20 1945  Dez. 94  
 Gerei Nikolaj 08.01.50   Sep. 90  
 Gerei Marta 15.09.53   Sep. 90  
 Gerei Iwan 05.02.74   Sep. 90  
 Gerei Nikolaj 29.08.75   Sep. 90  
 Gerei Oskar 08.12.81   Sep. 90  
 Gerei Agathe 08.06.55   Sep. 95  
 Gerei Iwan 01.02.51   Sep. 95  
 Gerei Elisabeth 29.07.83   Sep. 95  
 Gerei Iwan 29.09.81   Sep. 95  
       
66 Kainz Olexander 21.10.25  x   
 Kainz Magdalena 01.01.25  x   
      Balog Switlana 
      Balog Erika 
      Deme Zoltan 
      Deme Waleria 
      Deme Attlia 
       
68  Stefanska Ewa 29.07.10   April 97  
 Stefanskij Otto 23.02.36   Okt. 93  
 Stefanska Ershebet  02.04.44   Okt. 93  
 Stefanskij Otto 10.01.68   Feb. 93  
 Stefanska Natalia 04.04.92   Feb. 93  
 Stefanska Natalia 21.04.71   Feb. 93  
 Stefanskij Michael 30.01.64   Sep. 94  
       
70 Wuksta Peter 11.01.31    x 
 Wuksta Anna 13.06.25  x   
 Kisman Natalia 20.03.60   Juni 91  
 Kisman Josef 06.12.58   Juni 91  
 Kisman Natalia 18.03.83   Juni 91  
 Kisman Magdalena 08.06.89   Juni 91  
       
72 Kisman Johann 05.06.06  x   
 Durdinetz Elisabeth 14.10.43   Okt. 99  
 Dudinetz Boris 09.06.47   Okt. 99  
 Durdinetz Magdalena  26.02.72   Juli 98  
 Kisman Zita 20.06.70   Sep. 96  
 Kisman Tibor 03.04.68   Sep. 96  
 46
 Kisman Tibor 09.07.91   Sep. 96  
       
74 Woloschin Maria 04.07.35  x   
 Woloschin Zoltan 21.03.58    x 
 Woloschin Wiktoria 03.12.82    x 
 Woloschin Marianna 27.08.84    x 
       
76 Glas Anna 15.01.15  x   
 Glas Switlana 18.05.70    x 
 Glas Georg  1945 x   
       
78 Almaschij Wasilij 11.01.21  x   
 Zöld Swetlana 04.08.54   Sep. 91  
 Zöld Wasilij 21.03.74   Sep. 91  
 Zöld Eugen 04.06.79   Sep. 91  
       
80 Raitschinetz Iustina 02.10.25  x   
 Schuch Jaroslawa 01.11.51    x 
 Schuch Roman 28.11.78    x 
 Hwosdjak Switlana 08.07.71    x 
 Hwosdjak Roland 21.07.93    x 
       
82 Hladkij Johann 10.01.10 1945 x   
 Hladkij Maria 15.12.23   Aug. 95  
 Hladkij Tibor 10.06.52    x 
       
84 Lieb Willhelm 10.12.36   Okt. 91  
 Lieb Anna 03.12.38   Okt. 91  
 Lieb Willhelm 29.09.62   Juni 95  
 Lieb Anna 21.08.59   Juni 91  
 Lieb Michael 17.11.57   Juni 91  
 Lieb Michael 07.05.80   Juni 91  
 Lieb Roman 26.03.82   Juni 91  
 Lieb Isabella 03.07.85   Juni 91  
      Kellman Marta 
      Bondarewa Petjana 
      Kellman Eduard 
86 Pfeifer Georg 18.09.52    x 
 Pfeifer Julia 26.03.29  x   
 Pfeifer Margareta 26.12.49    x 
 Pfeifer Georg 20.07.81    x 
 Pfeifer Iwan 20.07.81    x 
 Pfeifer Eduard 18.11.70   Feb. 96  
       
88 Kismann Maria 04.12.51   Dez. 93  
 Kismann Georg 17.01.45   Dez. 93  
 Kismann Martin 05.08.69   Juni 95  
 Maurer Warbara 10.11.08   Juni 94  
      Klinetz Nikolaus 
      Klinetz Maria 
      Klinetz Pawlo 
90 Zip Johan  1945 x   
 Nadj Maria 27.08.38  x   
 Nadj Josef 12.04.68    x 
 Nadj Oksana 29.06.67    x 
 Nadj Diana 22.03.86    x 
 Nadj Josef 01.12.92    x 
 Gerber Katerina 09.09.67    x 
 47
 Gerber Renata 06.12.88    x 
       
92 Lisanetz Magdalena 11.07.47    x 
 Lisanetz Petro 07.02.38    x 
 Lisanetz Petro 13.07.67   April 98  
 Wuksta Rosalia 28.12.07  x   
 Wuksta Tiberij 01.01.38    x 
       
94 Maurer Josef 10.10.13 1945 x   
 Maurer Anna 09.10.10  x   
 Maurer Anna 05.02.47   Mai 96  
 Maurer Renate 19.02.77   Mai 96  
  
 
 
 
    Burtsch Wasilij 
 Nova-Straße      
       
2 Maurer Iwan 22.05.30   Sep. 90  
 Maurer Ewgenija 17.12.31   Sep. 90  
 Maurer Georg 20.10.57   Juni 91  
 Maurer Magdalena 12.07.59   Juni 91  
 Maurer Weronika 15.07.79   Juni 91  
 Maurer Magdalena 21.10.88   Juni 91  
      Hrabar Anatolij 
      Hrabar Magdalena 
      Seniw Igor 
      Seniw Roman 
       
4 Glas Michael 01.04.35    x 
 Glas Walentina 24.09.44    x 
 Glas Igor 19.07.62    x 
 Glas Felix 08.03.66   Juli 96  
 Glas Tatjana 21.10.67   Juli 96  
 Glas Michael 11.05.87   Juli 96  
 Glas Erika 09.08.88   Juli 96  
      Glas Artur 
       
6 Lendjel Marketa 21.04.36    x 
 Lendjel Tiberij  14.08.53   Altaer Kreis  
       
8 Glas Josef 02.03.32    x 
 Glas Maria 22.03.62    x 
 Glas Erik 21.09.85    x 
 Glas Josef 15.01.94    x 
       
10 Gerber Peter 20.07.34  x   
 Gerber Barbara 18.04.40    x 
 Gerber Peter 21.09.60    x 
       
12 Jowbak Michael 24.01.36   Sep. 95  
 Jowbak Edit 05.12.37   Sep. 95  
      Zaplin Wolodimir 
      Zaplin Weraia 
      Samljakov Andrej 
       
14 Vogel Iwan 07.02.49   Mai 98  
 Vogel Elena 31.01.54   Mai 98  
 48
 Vogel Iwan 19.05.80   Mai 98  
       
16 Kismann Maria 15.03.09   April 97  
 Pouschik Friderika 29.12.65   Feb. 95  
 Pouschik Michael 16.02.62   Feb. 95  
 Pouschik Michael 14.08.86   Feb. 95  
 Pouschik Vitalia 11.05.88   Feb. 95  
       
18 Glas Michael 10.11.30   Juni 91  
 Glas Anna 01.01.35   Jun. 91  
 Schaschowitsch 
Magdalena 
16.01.63   Sep. 90  
 Schaschowitsch Josef 06.03.62   Sep. 90  
 Schaschowitsch Josef 10.02.84   Sep. 90  
 Schaschowitsch Robert 18.09.89   Sep. 90  
       
20 Vogel Barbara 16.04.18    x 
 Vogel Georg 24.07.45    x 
 Vogel Margarita 21.04.49    x 
 Vogel Josef 12.10.70   Aug. 97  
 Vogel Walter 15.05.76   Aug. 97  
       
22 Fehn Josef 12.04.55   Aug. 92  
 Fehn Margarita 27.10.59   Aug. 92  
 Fehn Erika 23.02.80   Aug. 92  
 Fehn Margarita 21.03.81   Aug. 92  
 Stefanskij Jan-Willhelm 20.01.37   April 97  
 Stefanska Maria 23.09.39   April 97  
      Rebarj Leonid 
      Rebarj Anna 
      Rebarj Sergj 
      Rebarj Irina 
       
24 Holowatschko Nadija 23.06.64    x 
 Holowatschko Wasilij 03.05.63    x 
 Holowatschko Inna 24.08.87    x 
 Holowatschko Wiktor 02.08.86    x 
       
26 Wagner Andrej 04.02.29   Juli 87  
 Wagner Agnetta 26.06.28   Juli 87  
 Wagner Irma 07.10.56   Juli 87  
 Wagner Lilia 09.05.52   Juli 87  
      Seleschi Nadja 
      Seleschi Alexander 
      Seleschi Alina 
      Seleschi Alexander 
      Seleschi Melita 
      Seleschi Renata 
       
30 Plescha Wolodimir ab 
1995 
13.08.50    x 
 Plescha Oksana 11.12.85    x 
 Plescha Olga 13.06.51    x 
       
36 Maurer Josef  24.03.35   Mai 96  
       
40 Plescha Georg 01.11.44    x 
       
 49
52 Marusjewa Ewgenia 15.02.39    x 
       
35 Pfeifer Anna 24.02.65    x 
 Pfeifer Iwan 16.08.58    x 
 Pfeifer Viktoria 05.05.84    x 
 Pfeifer Anna 24.02.86    x 
       
37 Maurer Wiktor 07.12.55   Nov. 91  
 Maurer Maria 19.04.59   Nov. 91  
 Maurer Wiktor 28.08.78   Nov. 91  
 Maurer Eduard 02.08.81   Nov. 91  
       
33 Kowatsch Michael 26.03.52    x 
 Kowatsch Michael 25.03.79    x 
 Kowatsch Walentina 24.05.56    x 
       
31 Petraschko Wasilij 02.10.66   April 93  
 Petraschko Silvia 22.04.69   April 93  
 Petraschko Fedir 05.11.90   April 93  
       
27 Wuksta Iwan, 
Bürgermeister 
01.07.55    x 
 Wuksta Magdalena 27.05.57    x 
 Wuksta Iwan 03.12.78    x 
 Wuksta Kristina 25.11.83    x 
       
25 Fricker Iwan 05.10.59   Jan. 98  
       
23 Maurer Georg 19.09.53   Juli 97  
 Maurer Maria 10.02.55   Juli 97  
 Maurer Karina 02.04.79   Juli 97  
 Maurer Inga 13.12.82   Juli 97  
       
21 Reschko Wasilij 27.11.52    x 
 Reschko Elisabeth 12.09.58    x 
 Reschko Oksana 05.03.79    x 
 Reschko Wasilij 21.09.88    x 
      Reschko Kristina 
       
19 Strauß Franz 31.08.54   Juli 88  
 Strauß Edita 13.07.60   Juli 88  
 Strauß Richard 16.03.78   Juli 88  
 Strauß Brigita 24.07.83   Juli 88  
 Javbak Eduard 
nachgez.'88 
   Aug. 2000  
 Gerber Iwan nachgez.'88    Aug. 2000  
 Gerber Oksane 
nachgez.'88  
   Aug. 2000  
 Gerber Albina n.gez. '88    Aug. 2000  
       
17 Meinhart Magdalena 09.05.25    x 
 Seiler Irina 14.12.29    x 
 Seiler Wiktor 06.11.61    x 
 Seiler Natalia 24.07.71    x 
 Seiler Wiktor 30.06.91    x 
 Zipf Kornelia 18.12.62    x 
 Zipf Marton 20.04.55    x 
 Zipf Marton 14.08.83    x 
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 Zipf Wiktor 14.06.89    x 
 
15 
  
Maurer Georg 
 
24.11.30 
  
x 
  
 Maurer Margareta 20.09.29  x   
      Derkatsch Kristina 
      Derkatsch Wasilij  
       
13 Glas Jurij 22.10.53   Juni 95  
 Glas Margareta 05.01.03   Juni 95  
 Glas Renata 10.04.77   Juni 95  
 Glas Margareta 30.04.81   Juni 95  
      Bogdan Nadja 
      Bogdan Irina 
       
11 Getschej Emerich 15.09.30  x   
 Getschej Irina 01.11.29  x   
 Getschej Soldan 04.10.58    x 
 Eckman Irina 08.10.56    x 
 Eckman Katerina 12.12.84    x 
 Eckman Viktoria 07.05.90    x 
       
9 Lieb Heinrich 12.01.32    x 
 Lieb Rosalia 01.08.28    x 
 Lieb Henrich 17.09.58    x 
 Lieb Iwan 07.03.66    x 
 Lieb Marta 12.04.54    x 
 Lieb Silvia 20.05.79    x 
 Lieb Diana 20.04.83    x 
       
7 Landowska Margareta 20.03.32    x 
 Hjnitzkij Karel 17.06.67    x 
 Hjnitzka Anna 26.10.69  x   
 Hjnitzkij Eugen 24.04.93    x 
       
5 Kainz Emma 24.01.60    x 
 Kainz Viktoria 20.12.80    x 
 Kainz Gabriella 16.09.89    x 
 Kainz Willhelm 17.10.54    x 
       
3 Fechtel Emil 06.11.29  x   
 Fechtel Anna 18.11.42    x 
 Fechtel Eugen 29.03.63    x 
 Fechtel Oksana 08.12.68    x 
 Tschowri Josef 28.08.90    x 
      Tschowri Viktoria 
       
1 Zipf Margareta 10.01.30    x 
 Bekirowa Maria 14.05.53    x 
 Bekirow Eduard 28.09.88    x 
 Bekirowa Angela 24.04.91    x 
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 Kirowa- Straße      
       
2 Wakartschuk Michael 14.06.29  x  Ostasch Irina 
 Wakartschuk Maria 16.09.33  x   
 Wakartschuk Wladimir 14.06.66     
       
1 Schefer Iwan 17.01.26   April 87 Turina Olga 
 Schefer Erna 22.02.25   April 87 Turina Wasilij 
 Schefer Wladimir 22.03.54   April 87  
 Schefer Tamara 13.01.53   April 87  
 Schefer Olexander 20.06.75   April 87  
 Schefer Alwin 09.06.48   April 87 Krizun Sinowij 
 Schefer Lilia 14.03.60   April 87 Krizun Maria 
 Schefer Inessa 29.08.71   April 87 Krizun Jaroslawa 
 Schefer Regina 03.05.74   April 87  
 Schefer Edmuna 04.01.51   April 87  
 Schefer Ewgenija 16.12.60   April 87  
 Schefer Nelli 01.05.73   April 87  
       
3 Bubrjak Desiderij 12.11.42    x 
 Bubrjak Maria 07.02.47    x 
 Bubrjak Viktoria 20.04.78    x 
       
5 Tscherepaninetz Wasilij 03.09.44    x 
 Tscherepaninetz Maria 06.11.54    x 
 Tscherepaninetz Michael 15.11.78    x 
 Tscherepaninetz Tetjana 15.03.80    x 
       
7 Lieb Paul 18.09.33    x 
       
       
       
       
 Puschkina-Straße      
       
2 Tschoma Rudolf  1945 x   
 Tschoma Franz  1945 x   
 Tschoma Milada 17.05.28    x 
 Tschoma Fedor 01.09.52    x 
 Tschoma Marija 02.06.54    x 
      Mowtschan Igor 
       
4 Demling Magdalena  1945 x   
 Demling Georg 20.12.16 1945   x 
 Demling Edgard 22.10.72    x 
 Demling Edgard 12.10.97    x 
       
6 Demling Josef 18.10.50    x 
 Demling Klara 11.11.55    x 
 Demling Jurij 22.12.76    x 
       
8 Popowitsch Stefan 13.05.31  x   
 Pulaj Anna 31.03.30    x 
 Popowitsch Iwan 15.03.61    X 
      Popowitsch Ruslan 
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10 Zib Ilon  1945 x   
 Zib Helena 19.10.22  x   
 Zip Josef 29.01.64    X 
 Zip Olexandra 04.10.63    X 
 Zip Josef 07.07.87    X 
 Zip Helena 19.06.91    X 
       
12 Tscherepaninez 
Anastasija 
19.06.12  x   
 Tscherepaninez Iwan 11.06.17    X 
       
14 Barta Winze 16.04.49    X 
 Barta Anna 04.06.52    X 
 Barta Anna 06.11.82    X 
 Barta Winze 23.01.75    X 
 Barta Michael 22.11.87    X 
       
16 Beschko Margareta 08.11.60    X 
 Beschko Anatolij 18.08.59    X 
 Beschko Oleksandr 21.08.87    X 
 Beschko Anatolij 08.08.93    X 
 Schepental Georg 04.06.27    X 
 Schepental Anna 30.09.21  x   
       
18 Pop Anna  16.11.55    X 
       
20 Vogel Pejdr 12.12.50   Jan. 92 Gezinger Barbara 
 Vogel Marija 15.12.52   Jan. 92 Gezinger Anton 
 Vogel Josef 30.12.73   Jan. 92 Gezinger Karel 
 Vogel Agate 04.05.81   Jan. 92 Gezinger Daniel 
       
22 Fozekosch Natalija 09.09.57   Juli 98  
 Fozekosch Wasil 12.03.57   Juli 98  
 Fozekosch Natalija 21.03.80    X 
      Chamuta Dimitrij 
24 Popesko Katerina 25.09.52   Aug. 93 
n.Ungarn 
 
 Popesko Wiktorija 13.09.76    X 
 Popesko Feri 14.10.89   Aug. 93 n. 
Ungarn 
 
 Pinjaschko Feri 04.01.58   Aug. 93 n. 
Ungarn 
 
 Tout Karel 25.12.22    X 
       
26 Tschapko Wasil 24.09.64   Juni 92 n. 
Kowel 
 
 Sabow Wasil 01.06.28   Sep. 92.n. 
Munkatsch 
 
 Sabow Wasil 30.10.56    X 
 Sabow Matilde 10.07.57    X 
 Sabow Brigite 04.02.88    X 
       
7 Kurin Wasil 27.03.56    X 
 Kurin Marija 08.06.59    X 
 Kurin Natalija 12.03.79    X 
 Kurin Irena 18.04.85    X 
       
5 Zipf Anna 01.02.42    X 
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 Zipf Peter  1945 x   
 Fedaka Agneta 22.10.86    x 
3 Schwarz Magdalena 24.11.49   Juni 92  
 Schwarz Rudolf 21.04.49   Juni 92  
 Schwarz Klara 27.10.72   Juni 92  
 Schwarz Rudolf 23.04.77   Juni 92  
 Papp Josef 03.09.30  x   
       
1 Schepental Switlana 20.05.65    x 
 Schepental Josef 27.02.64    x 
 Hankowitsch Witalij 09.01.83    x 
 Herzena-Straße      
       
2 Demling Elisabeta  1945 x   
 Tajps Peter  1945 x   
 Tajps Eduard 26.09.38    x 
 Dori Barbara 11.08.19    x 
       
4 Gerber Josef 10.06.37    x 
 Gerber Frida 14.12.42    x 
 Gerber Wita 01.03.67   Nov. 91  
 Gerber Robert 08.05.73   n. U-schönb.  
       
6 Demling Michael  1945 x   
 Demling Melchior  1945 x   
 Habel Ejwi 05.12.45    x 
 Habel Ernest 25.01.42    x 
 Habel Walter 03.06.76    x 
       
8 Fogel Michael 08.03.24  x   
 Fogel Marija 17.08.32    x 
 Fogel Marija 22.03.22  x   
 Zip Anton 06.06.57    x 
 Zip Angela  15.01.59    x 
 Zip Ergart 12.03.79    x 
 Zip Angela 19.10.82    x 
       
10 Fogel Michael 21.05.03 1945 x   
 Fogel Michael, Sohn  1945 x   
 Fogel Emil 28.01.36   Aug. 97  
 Fogel Matilde 13.11.37   Aug. 97  
 Fogel Robert 07.12.67   Nov. 92  
 Fogel Katerina 28.03.07  x   
 Fogel Erwin 29.03.61   März 94  
 Fogel Switlana 04.10.66   März 94  
 Fogel Walerika 02.05.71   Aug. 93  
       
1 Fen Fridrich  14.02.36   Sep. 96  
 Fen Anna 26.05.36   Sep. 96  
 Fen Eduard 29.08.58   Aug. 97  
 Fen Olga 05.01.56   Aug. 97  
 Fen Tanja 09.08.78   Aug. 97  
 Fen Henrich 24.07.83   Aug. 97  
 Tadler Georgine 16.09.68   März 93  
 Tadler Johan 02.10.65   März 93  
 Tadler Eduard 04.09.88   März 93  
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Telman-Straße 
     
       
2 Pfajfer Josef  1945 x   
 Pfajfer Franz 16.02.26    x 
 Pfajfer Iren 21.12.28    x 
 Burger Iren 21.05.54    x 
 Burger Rudolf 10.04.51    x 
 Burger Natalia 20.08.74    Kondratschin Natal. 
 Burger Jana 22.09.75    x 
 Kondratschin Susanna 06.07.94    x 
       
4 Schischkaninez Marija 04.08.22    x 
 Schischkaninez Pejdr 05.07.47    x 
 Schischkaninez Nina 06.01.51    x 
 Schischkaninez Natalia 25.08.73    x 
 Schischkaninez Sweta 20.06.78    x 
 Schischkaninez Wasil 01.11.90    x 
 Schischkaninez Eduard 23.02.93  x   
      Schischk. Witalij 
      Fogel Kristina 
       
6 Kampow Michael 22.12.38   März 2000  
 Kampow Elwira 06.07.44   März 2000  
 Kampow Michael 02.02.70   Sep. 93  
 Schelelo Margareta 27.07.63   März 2000  
 Schelelo Wiktor 27.07.82   März 2000  
 Schelelo Marina 21.07.90   März 2000  
       
8 Olbert Elisabeth  1945 x   
 Glaß Klara 18.06.36    x 
       
10 Pfister Marija 02.02.41    x 
 Pfister Meliger 12.05.38    x 
 Zentel Katerina 25.05.64   März 95  
 Zentel Dnitro 25.11.58   März 95  
       
12 Müller Johan  1945 x   
 Müller Gaschpar 26.01.18  x  Zipf Marija 
 Müller Anna 14.01.21  x  Zipf Josef 
 Kozar Anna 17.06.65   Aug. 97  
 Kozar Iwan 19.05.62   Aug. 97  
 Kozar Karina 15.02.87   Aug. 97  
 Kozar Anita 02.11.91   Aug. 97  
       
14 Müller Georg 02.05.56   März 93  
 Müller Zjuba 06.02.55   März 93  
 Müller Walter 22.10.80   März 93  
 Müller Diana 15.11.81   März 93  
       
16 Müller Michael 11.08.51   Aug. 91  
 Müller Walerija 28.05.52   Aug. 91  
 Müller Erika 07.04.73   Aug. 91  
 Müller Wilhelm 08.11.79   Aug. 91  
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 Engelsa-Straße      
       
1 Frikker Marija 21.12.29  x   
 Frikker Iwan 23.11.44    x 
 Frikker Silwi 23.08.80    x 
 Frikker Mariana 18.12.73    x 
 Waschtschinez Wiktorija 03.11.91    x 
       
3 Kizman Adam 06.04.12  x   
 Kizman Teresija 10.11.19    x 
 Kizman Adam 10.05.52    x 
 Kizman Jizabeta 06.07.54    x 
 Mitjanska Erika 28.03.73    x 
 Kizman Anschela 28.04.76   n. Munkatsch  
 Kizman Wilhelm 10.03.81    x 
 Mitjanskij Bogdan 26.01.69    x 
 Mitjanskij Jurij 23.04.92    x 
 Kizman Beate 05.02.93    x 
 Mitjanska Marjana 24.04.93    x 
 Mitjanskij Wasil 09.11.95    x 
      Kizman Isabella 
5 Pouschik Rudolf  1945 x   
 Chominez Marija 26.02.51    x 
 Chominez Jurij 28.04.50  x   
 Chominez Jurij 05.12.73    x 
 Chominez Kabita 17.02.96    x 
      Chominez Nina 
       
7 Ekman Irena 07.01.64    x 
 Ekman Ernest 26.09.59    x 
 Ekman Kristina 31.01.84    x 
       
7a Schuschlajewa Sweta 09.09.68    x 
 Schuschlajew Rodoslaw 25.01.89    x 
 Schuschlajew Miklosch 09.05.90    x 
 Schuschlajewa Karina 09.10.92    x 
 Schuschlajew Sergeij 30.11.64    x 
       
2 Fogel Fedor 24.09.59   Nov. 97  
 Fogel Robert 05.05.81   Nov. 97  
 Fogel Irena 12.02.59   Nov. 97  
 Fogel Fedor 14.02.89   Nov. 97  
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Lisna- Straße 
     
       
2 Orban Olena 15.08.29    x 
 Orban Peter 30.05.09    x 
       
16 Kozauer Iwan 02.11.56   A.b. x 
 Kozauer Halja 30.05.59   A.b. x 
 Kozauer Silwi 27.07.81   A.b. x 
 Kozauer Magdalena 08.08.28   A.b. x 
       
18 Zipf Emil 07.02.63    x 
 Zipf Olja 05.07.64    x 
 Zipf Emil 05.12.85    x 
 Zipf Erika 14.01.90    x 
       
4 Pouschik Marija 01.07.33    x 
 Pouschik Ernest 21.10.66    x 
       
6 Batin Oleksandr 20.05.21  x   
 Batin Lisabeta 26.09.25 1945   x 
 Batin Heinrich 03.02.58    x 
 Batin Emma 21.01.58    x 
 Batin Wladik 28.09.87    x 
       
8 Zipf Peter  1945 x   
 Zipf Wilhelm 02.04.56    x 
 Zipf Anna 10.06.35   Jan. 98  
       
10 Scherega Ahafa 10.01.37    x 
 Schtefanska Mariana  31.01.65   Juni 94  
 Schtefanskij Michael 30.01.64   Juni 94  
 Schtefanska Wiktorija 22.01.88   Juni 94  
       
14 Hreb Lisabeta 04.04.68    x 
 Hreb Iwan 08.01.57    x 
 Hreb Serfij 03.03.83    x 
 Hreb Jewgen 25.10.85    x 
       
12 Schepental Magdalena 01.05.13    x 
 Schepental Magdalena 29.07.33    x 
 Jerjomin Jurij 30.01.56    x 
 Jerjomina Erika 28.10.61    x 
 Jerjomina Erika 25.10.80    x 
 Jerjomin Walter 22.11.84    x 
       
15 Boritschok Iwan 26.06.38    x 
 Boritschok Nastja 28.04.35    x 
       
9 Popow Oleksandr 02.03.58   April 98  
 Popow Anna 10.10.61   April 98  
 Popow Jewgenij  17.10.84   April 98  
 Popowa Sabina 05.04.88   April 98  
       
11 Pronteker Anna 12.03.58   A.b. x 
 Pronteker Iwan 21.06.81   A.b. x 
 Pronteker Ella 15.07.82   A.b. x 
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1 Glas Josef 08.07.59   Feb. 93  
 Glas Kornelija 03.06.57   Feb. 93  
 Glas Dianna 23.01.83   Feb. 93  
       
       
       
 Lesja Ukraina-Straße      
       
2 Foletitsch Elisabeth 26.06.39    x 
 Lieb Henrich 04.04.58   April 90  
       
4 Tajps Marketa 25.01.30    x 
 Lukatschina Anna 03.03.55   n. Tschechien Tajps Willhelm 
 Lukatschina Pawel 10.06.55   n. Tschechien  
 Lukatschina Diana 26.06.78   n. Tschechien  
 Lukatschina Pawel 08.08.79   n. Tschechien  
       
6 Bilak Erika 11.11.41   Sep. 99 x 
 Bilak Iwan 25.05.41   Sep. 99 x 
 Bilak Leonora 11.05.74   Sep. 99 x 
 Platzer Anna 03.06.14   Sep. 99 x 
       
8 Zipf Johann 11.08.27 1945   x 
 Zipf Jolana 14.09.32    x 
 Pawlischinetz 
Magdalena 
20.02.54   A.b. x 
 Pawlischinetz Jurij 28.06.54   A.b. x 
 Pawlischinetz Beata 12.07.76   A.b. x 
 Pawlischinetz Jurij 08.01.78   A.b. x 
       
10 Satur Magdalena 20.08.18    x 
       
12 Maurer Elisabeth 16.11.09  x   
 Maurer Elsa 25.01.39    x 
 Maurer Edmund 01.11.61     
 Maurer Artur 09.08.65     
       
14 Demling Margareta 05.04.22    x 
      Tischkowa Viktoria 
      Tischowa  Inga 
       
16 Kowatsch Wasilij 05.09.23    x 
 Kowatsch Magdalena 24.01.27    x 
      Kainz Monika 
      Kainz Soltan 
      Kainz Roland 
       
18 Glas Georg 21.07.17   A.b. x 
 Glas Margareta 18.06.27   A.b. x 
 Glas Iwan 02.02.58   Juni 91  
 Glas Theresia 04.09.61   Juni 91  
 Glas Renate 24.08.85   Juni 91  
 Glas Margarita 02.10.88   Juni 91  
       
20 Glas Anna 12.02.12  x   
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22 
 
 
Oros Elisabeth 
 
 
14.06.26 
    
 
x 
 Lieb Fedir 18.09.56    x 
 Lieb Wioletta 21.05.82    x 
 Lieb Elisabeth 09.02.90    x 
       
24 Kisman Iwan 16.08.14 1945 x  Nawizkij Dimitrij 
 Kisman Melanie 01.02.21  x  Nawizkij Pawlo 
       
26 Kisman Georg  1945 x   
 Kisman Elisabeth 31.07.21   April 95  
       
28 Holzapfel Johan  1945 x   
 Demling Barbara 20.09.22    x 
 Demling Michael 26.11.19  x   
       
30 Kandratschin Barbara 11.02.45  x   
       
32 Hawriljak Stefan 13.02.45    x 
 Hawriljak Maria 29.04.45    x 
       
34 Lieb Erwin 24.08.43    x 
 Lieb Margarita 24.02.49  x   
 Lieb Erwin 01.08.69   n. Munkatsch  
 Lieb Peter 10.08.71   Nov 96  
       
36 Vogel Jan 05.01.29   A.b. x 
 Vogel Etela 27.01.39   A.b. x 
 Vogel Iwan 04.09.60   A.b. x 
 Vogel Maria 17.12.63   A.b. x 
 Vogel Erika 24.07.83   A.b. x 
 Vogel Iwan 05.01.89   A.b. x 
 Vogel Friedrich 03.04.59   Sep. 94  
 Vogel Margarita 20.03.07  x   
       
38 Sajler Gertrud  1945 x   
 Kostj Dmitrj 20.10.28    x 
 Kostj Marketa 29.07.35    x 
 Kostj Natalia 29.03.97   Dez. 97  
       
40 Miles Tiberij 19.06.37    x 
 Miles Irina 20.10.42    x 
 Miles Tiberj 01.09.70    x 
 Selimon Theresia 15.04.00  x   
 Miles Erika 11.07.75    x 
      Miles Sabina 
42 Maurer Rudolf 07.07.38   Sep. 92  
 Maurer Marta 07.04.44   Sep. 92  
 Fricker Erika 21.06.67   März 93  
 Fricker Robert 10.11.86   März 93  
 Glas Ursula 06.12.21   Aug. 96  
       
42a Glas Iwan 22.07.54   Aug. 93  
 Glas Marta 05.07.61   Aug. 93  
 Glas Iwan 21.11.78   Aug. 93  
 Glas Josef 03.11.84   Aug. 93  
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44 
 
 
Piller Adam 
 
 
1945 
 
 
x 
 Piller Maria 06.04.38   Juli 94  
 Piller Jurij 14.02.67   Jan. 98  
 Piller Switlana 18.12.66   Jan. 98  
 Piller Jurij 21.06.85   Jan. 98  
 Piller Erik 03.10.88   Jan. 98  
       
46 Demling Iwan 23.11.28 767 x   
 Demling Maria 07.09.32   März 92  
 Demling Martin 24.04.62   Nov. 91  
       
48 Gerber Adam 26.06.19  x   
 Gerber Anna 20.02.24  x   
 Glas Helga 13.02.49   Juli 97  
 Glas Schandor 07.06.41   Juli 97  
 Glas-Sulzer Helga 21.04.76   Nov. 95  
 Glas Brigitte 15.02.79   Dez. 97  
 Sulzer Anton 15.05.71   Nov. 95  
 Sulzer Laura 17.03.95   Nov. 95  
       
50 Piller Pawlo 08.12.33  x   
 Piller Warbara Elisabeth 18.04.37    x 
 Kowtun Margareta 24.01.59    x 
 Kowtun Georg 05.05.83    x 
 Kowtun Olexander 17.03.88    x 
       
52 Glas Michael, sen.  1945 x   
 Glas Michael, jun.  1945 x   
 Zipf Erika 24.09.42   Aug. 98  
 Zipf Josef 17.11.37   Aug. 98  
 Zipf Michael 03.04.76   Aug. 98  
       
54 Demling Michael 20.11.35    x 
 Demling Maria 18.03.45    x 
 Demling Michael 18.09.68  x   
 Demling Josef 27.04.67   Nov. 96  
 Demling Beata 14.05.75   Juni 98  
 Demling Rosemarie 04.02.96   Juni 98  
 Demling Josef-Manfred 30.10.97   Juni 98  
       
56 Orsagosch Marta 13.08.43    x 
 Orsagosch Iwan 15.03.40    x 
 Orsagosch Andrij 08.05.69   Kaliningrad  
       
58 Dan Margarita 18.12.47   Aug. 97  
 Dan Viktor 19.10.72   Nov. 96  
 Dan Ella 04.08.77   Aug. 97  
 Kejbel Margareta 24.02.77   Nov. 96  
 Dan Olexandr 12.12.74   Aug. 97  
       
60 Kisman Maria 17.04.21  x   
 Kandratschin Anna 11.09.48    x 
 Kandratschin Matij 03.12.44  x   
 Kandratschin Matij 07.07.68    x 
       
60° Bisaha Maria 28.02.41    x 
 60
 Bisaha Katerina 24.01.65    x 
 Kostrub Janosch 10.10.39    x 
 Kostrub Eduard 23.10.71    x 
       
62 Fenn Adam 08.08.10  x   
 Fenn Rosalia 04.11.24     
       
64 Zizej Anna 15.07.59    x 
 Zizej Wolodimir 18.10.56  x   
 Zizej Silvia 06.01.83    x 
       
64a Kecker Georg  1945 x   
 Kecker Anna 20.10.32    x 
 Zizej Diana 01.09.78    x 
 Kecker Josef 15.07.59   April 92  
 Kecker Valentia 27.04.62   April 92  
 Kecker Robert 18.12.82   April 92  
 Kecker Viktoria 04.10.84   April 84  
       
66 Vogel Paul  1945 x   
 Vogel Warwara 12.12.19 1945 x   
 Babilja Hilda 31.01.37    x 
 Babilja Michael 10.10.49    x 
 Babilja Robert 23.08.73    x 
       
68 Vogel Margareta 26.08.26   Mai 98 Oros Natalia 
 Fenn Beata 30.01.75   Sep. 97 Oros Jurij 
 Fenn Walter 25.01.72   Sep. 97 Oros Maksim 
 Fenn Thomas 29.05.92   Sep. 97  
 Fenn Dewid 23.07.96   Sep. 97  
       
70 Gerber Johann  1945 x   
 Gerber Johann, Vater  1945 x   
 Gerber Elisabeth 15.01.29    x 
 Hungreder Elisabeth 16.10.54    x 
 Hungreder Iwan 14.01.52    x 
 Hungreder Georg 01.06.76   März 99  
 Hungreder Iwan 29.07.78   März 99  
       
72 Vogel Peter 04.05.49    x 
 Vogel Maria 15.01.51    x 
 Vogel Monika 05.01.80    x 
 Wuksta Elisabeth 12.09.30    x 
       
74 Glas Josef  1945 x   
 Lieb Iwan 20.07.49    x 
 Lieb Anna 20.04.51    x 
 Lieb Walentina 20.12.73    x 
       
76 Vogel Elisabeth 06.02.27    x 
 Getzinger Anton 18.02.69    x 
       
78 Lieb Georg 19.04.23 1945   x 
 Lieb Luisa 02.08.26    x 
 Telinger Maria 26.03.61    x 
 Telinger Josef 27.02.59    x 
 Telinger Josef 08.10.84    x 
 Telinger Karina 06.06.83    x 
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80 Kismann Iwan 04.11.05  x   
 Kismann Anna 24.07.11  x   
 Kismann Michael 12.06.30  x   
       
82 Lieb Iwan 09.10.32    x 
       
84 Glas Michael 09.11.09 1945 x   
 Glas Maria 19.11.09    x 
 Glas Emil 11.10.39    x 
 Piller Willhelm 13.10.60    x 
 Piller Angelika 17.04.68    x 
 Piller Angelika 28.02.87    x 
 Piller Elisabeth 29.12.88    x 
       
86 Glas Johann 21.05.23    x 
 Glas Helena 16.07.29    x 
 Fenn Anna 13.04.59    x 
 Fenn Josef 28.12.51    x 
 Fenn Elisabeth 08.03.82    x 
 Fenn Anita 05.07.79    x 
       
88 Müller Teresia 23.07.23 1945   x 
 Müller Anton 24.07.52    x 
 Müller Angela 02.09.56  x   
 Müller Anton 22.09.76    x 
 Müller Irina 16.11.55    x 
 Müller Karl 25.11.82    x 
 Müller Erika 06.07.89    x 
 Müller Eduard 06.07.89    x 
      Müller Anita 
       
90 Seiler Georg  1945 x   
 Seiler Iwan 19.10.38    x 
 Seiler Katerina 01.05.41    x 
 Orsagosch Walentina 29.01.66    x 
 Orsagosch Wsilij 15.01.65    x 
 Orsagosch Eduard 22.06.88    x 
 Orsagosch Witalia 02.09.89    x 
 Seiler Igor 08.04.78    x 
       
92 Vogel Paul 23.05.54  x   
       
94 Vogel Georg  1945 x   
 Kunak Michael 13.09.42  x   
 Kunak Michael 07.06.68    x 
 Pendi Edita 08.11.73   Juli 95 Kunak Natalia 
 Pendi Erich 06.03.93   Juli 95 Kunak Edita 
 Pendi Erich 23.08.70   Juli 95  
       
96 Vogel Paul  1945 x   
 Lieb Rosalia 02.05.26 1945   x 
 Maruchnitsch Maria 11.06.61    x 
 Lieb Georgij 19.02.49    x 
 Lieb Elisabeth 27.11.53    x 
 Piller Erika 05.04.73    x 
 Lieb Michael 08.02.77    x 
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 Maruchnitsch Wasilij 13.10.60    x 
 Maruchnitsch Robert 25.01.84    x 
 Maruchnitsch Wasilij 09.09.85    x 
 Maruchnitsch Jurij 30.01.89    x 
      Lieb Olexander 
      Piller Helga 
       
98 Vogel Julia 15.06.36  x   
 Vogel Iwan 02.07.63   Dez. 97 Kidora Soja 
       
100 Fenn Maria 23.09.40  x   
 Fenn Josef 17.06.36  x   
 Fenn Iwan 13.12.67    x 
 Fenn Josef 04.06.66    x 
 Fenn Inga 01.09.92    x 
 Fenn Switlana 17.10.74    x 
      Fenn Silvia 
       
102 Kismann Josef  1945 x   
 Kiraly Magdalena 01.03.41    x 
 Kiraly Willhelm 01.08.39    x 
 Kiraly Willhelm 20.06.69    x 
       
106 Gerber Josef  1945 x   
 Gerber Barbara 08.02.28   Dez. 94  
       
108 Zipf Johann  1945 x   
 Zipf Michael  1945 x   
 Zipf Irina 26.01.47    x 
 Dirda Margarita 01.01.70    x 
 Zipf Otto 23.06.75    x 
 Dirda Wolodimir 06.12.68    x 
 Dirda Witalij 28.06.91    x 
      Dirda Richard 
110 Glas Franz  1945 x   
 Glas Johann  1945 x   
 Kurin Maria 08.06.91     
       
112 Kismann Michael  1945 x   
 Dudinska Margarita 30.10.24    x 
 Dudinska Anna  07.02.54    x 
 Slobodenjuk Anatolij 22.08.72    x 
 Dudinska Kristina 22.02.52    x 
 Nosowa Larisa 04.11.75    Bilak Larisa 
 Nosowa Tetjana  21.07.77    x 
      Machlinetz Inna 
      Bilak Witalij 
       
114 Hungreder Margarita 18.08.42   April 97  
 Hungreder Janosch 19.06.40   April 97  
 Hungreder Iwan 06.08.68   April 97  
 Babati Erika 14.03.73    x 
 Hungreder Viktoria 03.10.92   April 97  
 Hungreder Erika 12.08.71   April 97  
 Hungreder Natalia 20.03.95     
       
116 Kismann Michael  1945 x   
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118 Kismann Johann  1945 x   
 Kismann Anna 10.12.23 1945  Aug. 98  
 Fechtel Maria 28.12.51   Aug. 98  
 Fechtel Emerich 04.03.47   Aug. 98  
 Fechtel Erika 01.10.72   Aug. 98  
 Fechtel Diana 09.02.92   Aug. 98  
       
120 Feher Michael 25.08.21  x   
 Feher Margarita 01.01.28    x 
       
122 Kismann Elisabeth 21.07.16    x 
 Kismann Josef 01.07.44    x 
 Kismann Walentina 10.06.43    x 
 Kismann Switlana 19.01.71   Munkatsch  
 Kobalj Wiktor 03.06.93   Munkatsch  
       
124 Glas Michael   1945 x   
 Glas Magdalena 09.11.41   Okt. 95  
 Glas Josef 14.05.36   Okt. 95  
       
124
a 
Schrek Irina 28.02.63   Jan. 93  
 Schrek Josef 13.06.61   Jan. 93  
 Schrek Wiktoria 23.07.83   Jan. 93  
 Schrek Agneta 15.07.87   Jan. 93  
 Glas Anna 26.07.13   Okt. 94  
       
161 Schewtschuk Ewgenija 13.06.33    x 
 Schewtschuk Iwan  07.12.29  x   
       
159 Lieb Franz  1945 x   
 Sitschowa Hilda 15.01.44   A..b. x 
 Lieb Maria 09.08.17  x   
 Pawlusjak Natalia 08.10.70    x 
 Sitschow Roman 16.10.82   A.b. x 
 Pawlusjak Igor 15.07.94    x 
 Pawlusjak Kristina 18.09.95    x 
       
157 Lieb Georg  1945 x   
 Eder Iwan 26.02.52   A.b. x 
 Eder Jolana 27.02.52   A.b. x 
 Eder Inga 04.04.75   A.b. x 
 Eder Dana 01.01.78   Aug. 95  
       
155 Masur Marija 18.05.24 1945   x 
 Masur Iwan 13.05.30  x   
       
151 Zipf Peter  1945 x   
 Bundasch Pawlo 16.03.30    x 
 Bundasch Elisabeth 15.11.31    x 
       
149 Zipf Josef  1945 x   
 Zipf Olja 05.07.64   ?  
       
147 Lieb Jurij 23.07.21 1945 x   
 Lieb Boschija  1945 x   
 Lieb Selma 19.04.26    x 
 Lieb Elisabeth 10.10.49    x 
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 Sarkanitsch Linda 14.05.54    x 
 Sarkanitsch Peter 08.02.56    x 
 Sarkanitsch Viktoria 09.05.86    x 
 Sarkanitsch Tetjana 19.09.90    x 
       
145 Molnar Michael 21.07.22    x 
 Molnar Anna  01.09.29  x   
       
143 Zipf Johann  1945 x   
 Gerber Maria 08.08.18    x 
 Gerber Josef 06.10.47   Aug. 94  
 Gerber Elisabeth 07.02.51   Aug. 94  
 Gerber Robert 09.08.76   Aug. 94  
       
141 Noska Anton  1945 x   
 Noska Daniel 01.04.41   Feb. 92 Gerber Elisabeth 
 Noska Marta 18.06.48   Feb. 92  
 Noska Eduard 01.01.70   Feb. 92  
       
139 Sabow Johann  1945 x   
 Sabow Nikolaus  1945 x   
 Sabow Elisabeth 31.03.18    x 
 Sabow Maria 30.12.58    x 
       
137 Popowitsch Robert 14.04.79    x 
       
135 Zipf Michael  1945 x   
 Zipf Georg  1945 x   
 Zipf Georg  1945 x   
 Zipf Magdalena 23.05.24     
       
133 Vogel Hana 16.05.14   Aug. 94 Krisa Wasilij 
 Beckert Maria 01.04.40   Aug. 94 Krisa Olga 
 Beckert Michael 30.08.60   Juli 98 Krisa Natalia 
 Beckert Michael 12.09.32   Aug. 94  
       
131 Glas Georg 04.04.26   Juli 98 Masalow. Angela 
 Glas Theresia 13.06.33   Juli 98 Masalow. Pawlo 
       
129 Glas Pawlo 05.07.30   Juni 94  
 Glas Helena 11.05.37   Juni 94  
 Glas Pawlo 19.10.62   Juni 90  
       
127 Vogel Magdalena  1945 x   
 Tajps Werena 30.03.56    x 
 Pekar Michael 22.05.53    x 
 Pekar Anita 12.04.92    x 
 Tschowri Warwara 22.01.30    x 
       
125 Vogel Anna 01.06.15    x 
       
123 Lieb Iwan 24.11.19  x   
 Lieb Elisabeth 01.04.29   A.b. x 
 Lieb Erniw 15.04.56    x 
       
121 Zirnsack Erwin  1945 x   
 Familie Hungreder  1945 nach Sibirien  
 Hungreder Barbara 15.03.04   A.b. x 
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 Hungreder Josef 10.11.56   A.b. x 
 Hungreder Natalia 03.04.58   A.b. x 
 Hungreder Natalia 22.03.79   A.b. x 
 Hungreder Helena 20.11.81   A.b. x 
       
119 Kismann Georg 05.05.19 1945   x 
 Kismann Margareta 26.06.24    x 
 Glas Margareta 20.05.53   April 98  
 Glas Georg 02.02.48   April 98  
 Glas Silvia 22.09.74   Feb. 96  
       
117 Gerber Hilda 02.10.40    x 
 Gerber Artur 13.11.68   Sep. 96  
 Gerber Angelika 03.04.70   Sep. 96  
 Gerber Artur 04.08.90   Sep. 96  
 Gerber Kristian 10.06.92   Sep. 96  
       
115 Vogel Johann  1945 x   
 Fenn Maria 29.12.51   Juni 94  
 Fenn Josef 22.01.49   Juni 94  
 Fenn Erika 08.01.80   Juni 94  
       
113 Kisman Franz   1945 x   
 Kisman Janosch 16.12.39    x 
 Kisman Anna 24.05.40    x 
 Kisman Georg 01.01.68    x 
 Kisman Sita 22.01.72    x 
 Kisman Kristina 24.05.91    x 
       
111 Vogel Josef  1945 x   
 Kondratschin Marta 12.11.24   Sep. 98  
 Kondratschin Magdalena 02.04.31   Sep. 98  
       
109 Schütz Iwan 26.09.67    x 
 Schütz Maria 15.08.73    x 
 Schütz Karina 21.11.92    x 
 Schütz Robert 17.02.95     
       
107 Vogel Josef  1945 x   
 Vogel Elisabeth  1945 x   
 Schenmar Maria 03.03.27   Munkatsch Petrowskij Wolodo. 
 Krisa Wasilij 07.06.61   Munkatsch Petrowskij Maria 
 Krisa Olga 11.10.61    Petrowska Natalia 
 Krisa Natalia 03.10.82     
       
105 Holkowitsch Irshi 25.04.30    x 
 Holkowitsch Theresia 03.11.28    x 
 Holkowitsch Georg 06.09.59    x 
 Holkowitsch Magdalena 20.07.53    x 
 Holkowitsch Barbara 20.07.55    x 
 Holkowitsch Georg 04.11.88    x 
 Holkowitsch Willhelm 04.11.88    x 
       
103 Gerscheni Adalbert  1945 x   
 Sempleni Waleria 13.01.12  x   
 Sempleni Josef     x 
 Sempleni Waleria     x 
 Sempleni Oksana     x 
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101 Kisman Josef  1945 x   
 Kisman Rosalija  1945 x   
 Lieb Iwan 04.10.51   A.b. x 
 Lieb Ljudmilla 26.06.53   A.b. x 
 Lieb Gennadij 31.07.75   A.b. x 
 Lieb Iwan 07.05.79   A.b. x 
      Lieb Anna 
       
99 Pez Rosalie  1945 x   
 Laurintschak Janosch 02.07.17    x 
 Laurintschak Theresia 20.05.24    x 
 Kisman Iwan 29.01.73    x 
       
95 Kisman Johann  1945 x   
 Wranetz Wolodimir 01.10.49   Feb. 98  
 Wranetz Lilia 10.06.52   Feb. 98  
 Wranetz Wolodimir 11.08.74   März 96  
       
93 Piller Margit 25.05.13  x   
 Deme Magdalena 10.05.37    x 
 Zipf Margareta 10.08.71    x 
 Zipf Josef 26.02.67    x 
 Zipf Josef 12.10.90    x 
 Zipf Kristian     x 
       
91 Vogel Johann  1945 x   
 Vogel Michael  1945 x   
 Vogel Josef  1945 x   
 Vogel Marija  1945 x   
 Kisman Werena 16.04.44   Mai 97  
 Vogel Magdalena 14.09.04  x   
 Kisman Melania 17.02.21  x   
 Kisman Walter 12.03.68   Munkatsch  
       
87 Lieb Georg  1945 x   
 Lieb Elisabeth 16.04.20  x   
 Barta Werona 16.05.42   April 2000 x 
 Barta Adalbert 15.11.43   April 2000 x 
       
85 Lieb Johan  1945 x   
 Kisman Iwan 11.03.69   Juni 94  
 Harapko Michael 27.12.70   Juli 97  
 Harapko Monika 18.02.74   Juli 97  
 Harapko Michael 04.09.93   Juli 97  
       
83 Jatzenko Olexander 04.03.28  x   
 Jatzenko Maria 04.04.37    x 
       
81 Lieb Margareta 01.06.23    x 
 Weiß Margareta 08.11.59    x 
 Weiß Angelika 19.10.78    x 
 Weiß Josef 14.03.83    x 
 Weiß Georg 15.07.56    x 
 Howoschi Elisabeth 21.01.47    x 
 Howoschi Wolodimir 14.02.68    x 
 Howoschi Richard     x 
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79 Lieb Paul      
 Lieb Emanuel 05.04.95   Aug. 96  
 Lieb Margit 31.03.38   Aug. 96  
 Lieb Natalia 16.01.74   Nov. 94  
       
79a Hladkij Maria 23.11.58   Sep. 91  
 Hladkij Erika 11.06.77   Sep. 91  
 Kladkij Ella 29.06.80   Sep. 91  
       
77 Vogel Peter  1945 x   
 Vogel Elisabeth 14.01.14   Mai 92 Musika Margaret 
      Musika Olga 
      Musika Anatolij 
       
75 Demling Franz  1945 x   
 Demling Maria 06.04.19  x   
 Kisman Erhard 07.02.34  x   
 Kisman Elisabeth 06.11.38    x 
 Kisman Andreij 02.03.58   Juli 95  
 Kisman Elisabeth 04.01.64   Juli 95  
 Kisman Schasmina 20.10.84   Juli 95  
       
73 Kijak Josef 02.08.28  x   
 Kijak Theresia 15.06.30   Aug. 97  
 Kijak Josef 24.09.54   Aug. 97  
 Kijak Maria 30.01.60   Aug. 97  
 Kijak Eduard 19.07.80   Aug. 97  
 Kijak Wiktor 10.08.83   Aug. 97  
       
71 Holub Jurij 05.12.12    x 
 Holub Olexander 23.08.49    x 
 Holub Olena 23.02.52    x 
       
69 Hawrisch Hafia 15.09.58    x 
 Hawrisch Wasilij 01.01.53    x 
 Hawrisch Jurij 03.05.81    x 
 Hawrisch Wasilij 13.05.85    x 
       
67 Vogel Georg 03.10.05  x   
       
65 Kisman Boldischar 15.02.20   A.b.  
 Kisman Erwin 07.08.57   A.b.  
 Kisman Erwin 11.04.83   A.b.  
 Kisman Silvia 09.05.85   A.b.  
 Kisman Maria 28.10.59   A.b.  
       
63 Vogel Josef 22.10.16 1945  April 2000 x 
 Vogel Katerina 15.12.20   April 2000 x 
 Hudiwok Peter 19.04.42   April 2000 x 
 Hudiwok Magdalena 21.12.49   April 2000 x 
 Hudiwok Ella 25.08.76   Juli 95  
       
61 Gerber Josef  1945 x   
 Gerber Anna 06.04.09  x   
 Gerber Erwin 24.05.45   Dez. 92  
 Gerber Anna 23.10.49   Dez. 92  
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 Gerber Erwin 24.12.75   Dez. 92  
       
59 Glas Georg  1945 x   
 Glas Katalin 15.03.09    x 
 Glas Emil 08.08.36    x 
 Glas Kristina 24.06.41    x 
 Glas Katerina 10.12.70    x 
 Glas Emil 21.05.72    x 
 Glas Wasilij 14.01.93    x 
       
57 Lieb Walerija 19.10.38   Okt. 91  
 Lieb Martin 30.08.33   Okt. 91  
 Lieb Martin 06.11.62   Sep. 95  
 Jatzenko Walerija 28.03.60   Sep. 95  
 Jatzenko Mikola 16.05.59   Sep. 95  
 Jatzenko Viktoria 24.06.83   Sep. 95  
 Jatzenko Mikola 15.12.93   Sep. 95  
       
55 Meluitschenko 
Magdalena 
29.05.35   Juli 96  
 Kisman Anna 21.10.57   Juli 96  
 Kisman Josef 09.11.48   Juli 96  
 Kisman Anna 11.06.83   Juli 96  
 Kisman Josef 07.05.85   Juli 96  
       
53 Nusser Magdalena 17.02.44    x 
 Weiß Marianna 28.11.68    x 
 Nusser Melinda 20.12.85    x 
 Weiß Erich 30.10.88    x 
 Reinhard Sergeij 02.03.64    x 
 Reinhard Ewa 01.04.64    x 
 Reinhard Isabella 22.04.91    x 
       
51 Kisman Anton  1945 x   
 Kisman Jurij 23.05.47    x 
 Kisman Maria 12.10.50    x 
 Kisman Jurij 23.04.72    x 
 Kisman Felix 29.03.77    x 
 Kisman Viktoria     x 
       
49 Kisman Anton 22.08.49    x 
 Kisman Maria 18.10.53    x 
 Kisman Anton 04.06.77    x 
 Kisman Viktor 28.08.81    x 
 Kisman Marianna 28.05.88    x 
       
47 Luspin Mikulasch 16.11.31  x   
 Luspin Elisabeth 23.03.32   Juni 92  
 Luspin Nikolaj 30.08.59    x 
 Luspin Margareta 10.03.60    x 
 Luspin Andrianna 17.04.82    x 
 Luspin Eduard 26.07.84    x 
       
45 Sokolenko Nina 18.08.21    x 
       
43 Dudinetz Malwina 05.12.43    x 
 Dudinetz Michael 29.07.44    x 
 Dudinetz Angela 28.03.69    x 
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41 
 
Ostratschuk Magdalena 
 
18.07.35 
    
x 
 Ostratschuk Stefan 05.01.32    x 
 Ostratschuk Josef 11.01.64    x 
 Ostratschuk Tamara 19.09.64    x 
 Ostratschuk Eugen 24.02.86    x 
 Ostratschuk Wlasta 22.02.88    x 
       
39 Tscherepanja Iwan 23.11.47    x 
 Tscherepanja Wira 20.07.53    x 
 Zap Nadija 29.06.72    x 
 Tscherepanja Watscheslaw 03.03.75    x 
 Tscherepanja Ruslan 21.05.80    x 
 Zap Olexander     x 
 Zap Nikola     x 
       
37 Kijak Iwan 14.08.51   Okt. 97 Marhitisch Andrij 
 Kijak Lidia 21.01.53   Okt. 97 Marhiti. Soreslawa 
 Kijak Beatrisa 02.07.74   Okt. 97 Marhitisch Andrij 
 Kijak Willhelm 19.11.76   Okt. 97  
 Kijak Karina 05.04.96   Okt. 97  
       
35 Wasjo Iwan 24.03.48    x 
 Wasjo Edita 23.08.52    x 
 Wasjo Iwan 18.11.79    x 
       
33 Dudinsky Margarita 15.01.51    x 
 Dudinsky Mikolaij 20.01.49    x 
       
31 Marko Michail 15.07.49    x 
 Marko Margarita 16.07.50    x 
 Marko Tetjana 19.05.81    x 
       
29 Kotziban Olenz 18.02.39   Aug. 92  
 Kotziban Schimon 06.02.38   Aug. 92  
 Sitschowa Ella 04.06.68   Okt. 93  
 Sitschow Wiktor 17.06.69   Okt. 93  
       
27 Pinselik Janosch 22.04.44    x 
 Pinselik Margarita 15.04.49    x 
 Pinselik Iwan 03.07.69    x 
 Pinselik Margarita 17.07.73    x 
 Pinselik Walerija 21.01.93    x 
 Pinselik Karina 18.03.95    x 
       
25 Herzuska Anna 04.01.48    x 
 Herzuskij Wasilij 01.04.46    x 
 Herzuskij Wasilij 07.02.75    x 
 Herzuska Oksana 02.10.81    x 
 Kohutisch Anna 09.09.71    x 
       
23 Kisman Otto 13.04.43   März 98  
 Kisman Anna 27.05.98   März 98  
 Kisman Otto 25.05.70   Juli 98  
 Kisman Renata 25.12.72   Juli 98  
 Tschobalj Renata 21.11.92   Juli 98  
 Tschobalj Olexander 12.05.70   Juli 98  
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 Kisman Angela 06.10.94   Juli 98  
 Kisman Marianna 07.09.75   Juli 98  
21 Towt Augustin 21.03.49  x   
 Towt Wasilina 31.03.53    x 
 Towt Oksana 04.02.74    Bobuska Oksana 
 Towt Bogdan 24.03.78    x 
      Bobuskij Eduard 
       
19 Glas Josef 01.01.44    x 
 Glas Magdalena 28.03.50    x 
 Glas Josef 28.03.69   Nov. 97  
 Glas Marianna 18.04.70   Nov. 97  
 Glas Emilia 21.10.92   Nov. 97  
 Lisanetz Maria 25.05.70   April 98  
 Lisanetz Viktor 18.10.89   April 98  
 Lisanetz Willhelm 10.05.94   April 98  
       
17 Hungreder Karl 04.03.53    x 
 Hungreder Helena 01.05.55    x 
 Hungreder Karl 12.03.80    x 
 Hungreder Ella 24.08.75    x 
 Kabanzowa Ella     x 
 Kabanzowa Gabriella     x 
 Kabanzowa Tarais     x 
 Kabanzowa Robert     x 
       
15 Glas Felix 28.09.38    x 
 Sekega Paul 02.03.60    x 
 Sekega Angela 17.07.67    x 
 Sekega Enriko 03.04.86    x 
 Sekega Paul 08.01.89    x 
       
13 Gerber Peter 25.05.47    x 
 Gerber Julia 04.08.51    x 
 Gerber Peter 01.01.72    x 
 Gerber Walter 14.02.74    x 
       
11 Schepental Ede 12.12.43    x 
 Schepental Emma 27.06.51   Munkatsch  
 Schepental Rudolf 19.04.74   Munkatsch  
       
9 Gerber Iwan 26.11.47    x 
 Gerber Maria 26.05.53    x 
 Gerber Iwan 27.06.76    x 
       
7 Batin Oleksij 09.10.48   A.b. x 
 Batin Weronika 11.07.53   A.b. x 
 Batin Silvia 11.05.79   A.b. Kostrub Silvia 
 Batin Maria 02.05.73   A.b. Howoschi Maria 
 Glas Gertruda 14.10.09  x   
      Kostrub Jaroslaw 
      Kostrub Eduard 
       
5 Krinizka Anna 05.06.41    x 
 Krinizka Mikolaij 02.09.39    x 
 Krinizka Tetjana 15.10.76    x 
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3 Sütsch Jurij 19.01.58   Feb. 93  
 Sütsch Maria 19.07.60   Feb. 93  
 Sütsch Robert 23.09.82   Feb. 93  
 Sütsch Jurij 23.10.87   Feb. 93  
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9. Pauschinger Kleidungsformen 
 
Bis um 1920 trugen die Pauschinger ausnahmslos ihre althergebrachte Kleidung: Die 
Frauen eine schwarze Bluse, dazu ein „Schnürlaibla“, einen schwarzen Bindrock; die 
Männer mit Hut, unter der Joppe eine Strickweste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das älteste auffindbare Foto mit dieser Kleidung zeigt Johann Vogel (1843-1915) und Ka-
tharina Vogel, geborene Zipf (1843-1921). Die Aufnahme entstand etwa 1875 (Anwesen 
Hauptstraße 92; alle folgenden Fotos zur Kleidung aus dem Privatbesitz von Barbara 
Vogel, Hauptstraße 92).  
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Das Foto von 1942 zeigt die nächste Generation der Familie Vogel, Hauptstraße 92: Josef 
Vogel (1889 -1958) und Magdalena Vogel, geborene Telinger (1894 -1991) mit ihren acht 
Kindern. 
 
 
 
 
Pauschinger Theatergruppe 1938 
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Kleidung der Pauschinger Mädchen 1939 
 
 
 
 
Küchenpersonal einer Hochzeit 1940 in Pausching 
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Erste Heilige Kommunion von Katharina Kainz, geb. Tschaba, Plankendorf, 1937 
 
 
 
Firmung in Plankendorf 1939 
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10. Hochzeit in Pausching 1997 
 
Als Hochzeitsmonate gelten in Pausching Mai und Juni1, dabei werden uralte Traditionen 
gepflegt. Bereits drei Tage vor dem Fest fangen Verwandte und Nachbarn im Hof der 
Brauteltern mit den Vorbereitungen an: Die Frauen kneten im Holztrog den Brotteig mit der 
Hand und backen im gemauerten Holzbackofen das Hochzeitsbrot, das dem russischen 
Osterbrot aus Hefeteig, viel Milch und Eiern ähnelt. Die Männer kümmern sich um das 
Schlachten. Für die etwa 150 geladenen Gäste2 sind zwei große Schweine, über zehn 
Hühner und weiteres Geflügel zu schlachten, sicherlich für die Eltern des Brautpaares ein 
Vermögen. Für die betroffenen Familien ist eine Hochzeit früher wie heute eines der gro-
ßen Ereignisse im Leben, dazu gehört die gemeinsame Vorbereitung. 
Zur standesamtlichen Trauung im Bürgermeisteramt läuft im Hintergrund eine Kassette mit 
der ukrainischen Nationalhymne3 und festlicher klassischer Musik ab. Das Brautpaar er-
klärt „im Namen des ukrainischen Staates“ den Willen zu einem gemeinsamen Leben und 
der Gründung einer Familie. Die Braut in weißem langen Kleid mit Schleier nach west-
licher Mode und der Bräutigam in blauer Hose, rotem Blazer und Fliege sprechen die 
Trauungsformeln dem Bürgermeister nach. Mit Sekt wird der Ehebund begossen. Zum Ab-
schluss der Zeremonie verneigt sich das Brautpaar vor Eltern und Verwandten, um ihnen 
für die Fürsorge zu danken. 
Die kirchliche Trauung, soweit sie bis zur Wende überhaupt gefeiert wurde, fand im An-
schluss an die standesamtliche Trauung meist im Bürgermeisteramt statt. Heute möchten 
sich immer mehr Paare das Jawort wieder in der Kirche geben. Die Trauung erfolgt nach 
den Inhalten der in den deutschen Diözesen üblichen Gebetstexte, ebenso die Gesänge 
aus dem „Gotteslob“ der katholischen Bistümer. 
Alle Hochzeitsgäste gratulieren nach der Trauung dem Brautpaar und den Eltern, über-
reichen der Braut Blumen, dem Bräutigam als klassisches Hochzeitsgeschenk Geld im 
Umschlag. Beim Gratulieren küsst jeder Gast Braut und Bräutigam auf den Mund. Am 
                                                          
1 In Plankendorf gelten September/Oktober als Hochzeitsmonate, weil es zu dieser Zeit frisches  
  Gemüse gibt und weniger verdirbt (Befragung 1998).   
2 Nachdem schon viele Verwandte ausgewandert sind, nehmen auch die Hochzeitsgesellschaften  
  zahlenmäßig ab. Vorher waren 300 bis 350 Gäste keine Seltenheit, in Pausching ein normales  
  Maß.  
3 Zu Zeiten der Sowjetunion war es die sowjetische Nationalhymne, diese Tradition scheint der  
  neue Staat beibehalten zu haben. 
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Hause der Feier angekommen trinkt jeder Erwachsene einen Schnaps auf die Gesundheit 
des Brautpaares. Die Transkarpatischen Franken haben ihre ganz eigenen Bräuche ent-
wickelt und pflegen sie auch weiter. Die Paten des Brautpaares klettern als erste auf be-
reitgestellten Leitern über das Hoftor der Wohnung des Paares, trinken beim Überschrei-
ten des Tores einen Schnaps, damit „das junge Glück zur Tür hereinkommen kann1.“   
Die typische Hochzeit beginnt nachmittags um 15.00 Uhr und geht bis spät in die Nacht 
hinein, oft wird auch am nächsten Tag noch weiter gefeiert. Am Nachmittag spielt eine 
Band in der Besetzung mit Keyboard, Saxophon und Schlagzeug zum Tanz auf. Zur Auf-
lockerung und Erheiterung sind für den Abend verschiedene Einlagen vorbereitet: Zwei 
Männer haben sich zu einem armseligen hässlichen Brautpaar verkleidet, tanzen barfüßig 
auf eine komische Weise zu ukrainischer Musik. Ziel der Darbietung ist, die Hochzeitsge-
sellschaft in Stimmung zu bringen, vor allem aber die Frischvermählten zu erheitern. Dabei 
helfen auch alte Spottverse, die oft auch ältere Frauen beim Zuprosten mit Sekt zum Bes-
ten geben: „Fritz heißt mein Bruder, die Laus ist ein Luder, ein Luder ist die Laus, mein‘ 
Predigt ist aus!“ 
Die Braut ist Ukrainerin, der Bräutigam deutschstämmig, rein fränkische Hochzeiten gibt 
es im Ort nur noch ganz selten. Die Volksgruppen mischen sich immer mehr, dementspre-
chend passt sich die Musik an: Gesungen wird in deutsch, ukrainisch, ungarisch, russisch, 
um allen Gästen etwas zu bieten. Englisch hört man nicht. „Man muss die Lieder nicht 
verstehen, die Hauptsache man kann d‘rauf tanzen und es ist eine ‚lebende‘ Musik!“2 Das 
Repertoire der deutschen Lieder reicht von „Trink, Brüderlein trink“ über „Trink ma noch a 
Tröpferl“ bis „O Susanna, wie ist das Leben doch so schön“. Gegen 24.00 Uhr folgt die 
schmalzige Weise „Ein Mutterherz“ im Walzertakt. Mit den deutschen Hochzeitsgästen 
weinen auch  die ungarischen vor Rührung, obwohl sie den Text gar nicht verstehen. Nach 
Mitternacht spielt die Band etwas fetziger, moderner, auch derbe Texte, denn „ältere Leit 
senn scho staat hamm!“3 Auch die „Schauer“ (Zaungäste) betreten den Hof, erhalten et-
was zu essen und trinken und prosten auf die „Jungen ihre G‘sundheit“4.  
 
 
                                                          
1 Nach dem Film von Barbara Finzer: Die fränkischen Dörfer. 
2 Michael Wiesinger, Plankendorf, meint damit Livemusik.  
3 Ders. 
4 Barbara Finzer: Die fränkischen Dörfer. 
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11. Mundart in Pausching 
 
Nach mehreren Besuchen in Pausching registrierte der Verfasser aus dem dortigen 
Dialekt eine Vielzahl von Wörtern der ostfränkischen Mundart. 
 
Verwandtschaftsbezeichnungen:  
Waib, Fraa, Mutta (Ehefrau, Frau), Moo, Monn (Ehemann, Mann), Monn mit Waib (Ehe-
paar); Kind, Buu, Bubala, Büwla, Büwli; Touchtä, Maadala, Mädla, Mädli; Fötä (Vater), ge-
bräuchlich auch Batschko, Papa (ukr.), Opu (ung.); Muttä, gebräuchlich auch Matte, Mama 
(ukr.), Oniju, Onijuko (ung.); Brudä, Schwestä; Heerla (Großvater), auch Outa, selten Opa; 
Fraala, Fraalä (Großmutter), auch Oma; Änkelkinna, Änkelkinä, Schwiegä (Schwägerin); 
Boos, Dout (Tante), auch Neeni (ung.); Vettä (Onkel), auch Batschi (ung.); Gschwistakinna 
(Cousin); Schwiegätochtä, Schwiegävatä, Schwiegämuttä, Schwoger, auch Schougor 
(ung.), Schwägerin, auch Schougorin (ung.); Doudla (Taufpatin), gebräuchlich auch Keres-
toniju (ung.) 
 
Hauptwörter:  
Viech, Kälbla, Gaul, das Säula, die Säuli,  Gänsla, Hüla (Hühnchen), Hamala,  
Sühd oder Süh (Streu), Lab (Laub), Born, Deen (Teil der Scheune), die Brunsn (Jauche), 
Schaab (Strohbüschel für das Strohdach), Scheißhäusl, 
Hitz, Johr, Staana, Laab (Laub), Sportplotz, Fußboll, Schull, Zimmermonn, Augnglos, 
Schnürlaibla, Hömed (Hemd), Rouk (Rock), Boch, Sunna, Rädla,    
Stachetten oder Staketten, Wolken (Walken), Sporn (Sparren), Ziegl, Weech, Boudn-
stiech, Hulz, Nudlhulz, Hofn (Topf), Milich, Krummbirn (Kartoffel), Wei, Bronnwei (Brannt-
wein), Knuwl (Knoblauch), Kerschn (Kirschen), Solout, Wes (Weizen), Kroos (Gras),  
Gmeij (Gemeinde), Tschechnlond (Tschechien), Ungarnlond, Summer,  
Trummlschloger (Schlagzeuger), Kummarod, Leut, 
 
Zeitwörter: 
mietganumma, haamkumma, rauskumma, abkaut, mietgforn, gschriem, gsocht, gärbet, 
dangln (Sense schärfen), ogekukt (angeschaut), zöwln (an den Haaren raufen), lücha 
(lügen), kreina (weinen), ongrufn,    
 
Zahlwörter: 
aans, zwaa, ocht, neuna, zene, hunert, nix, a bissala, a Hekto (ein Hektoliter),   
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Verhältniswörter: 
durt stain (dort stehen),  vo do (von da), ohm Wassr, naus, nauf,  
 
Zeitangaben: 
Moring, üwermoring, Jor, Summr, Herwst, Fruhjohr, Wintr 
 
Verkleinerungssilbe „la“: 
Tischla, Öpfala, Hündla, Stückla, Bamla, Kindla, 
 
Sätze, Ausdrücke, Redewendungen: 
Die Russn homm ollas kassiert.        Feiertoog is heit neet.  
Aff die Leichd loudn (zu Begräbnis bitten);  
Kumm, geh!                                       A ganza Stund;  
Heerla, so dumm mechst di etzet, du host mas doch gsocht! 
Des finni etz neet.                             Wir wölln Öfpl!                    Dahaam is dadaam.  
Wie gehts dahaam im Reich? (Wie geht es in der Bundesrepublik Deutschland?)  
Gleich kummda heri.                         Wir verdiena unchristlich wenich! 
Bei uns is Deutschlond überoll!        Do sicht ma unser Haus! 
Daschlong mitn Steckn; 
Da Börchamasta fährt nei die Fußgängerzone wie an Teifl sei Mutta. 
Zigeiner trogt scho übern Zaun (Stehlen). 
Ordnung hamm die Russn von den Schwoben glernt! 
 
Begriffe aus anderen Sprachen,  
die vor allem auf dem Markt in der Stadt gebraucht wurden: 
ungarisch: Baran (Schaf), Biki (Bulle, Stier), Kokosch (Hahn)  
ruthenisch: Kosa (Ziege), Karschur (Enterich), Husak (Gänserich), Lugosch (Weinlauben-
dach), Protschkern (Pfirsich), Kabatschki (Esskürbis), Evannibatschti (Viehhirt), Kukurruz 
(Mais),  Fiseli (Bohne), Biziggl (Fahrrad)1 
 
 
                                                          
1 Kowatsch, Leonhard: Nach dessen Auskunft benutzte man diese Bezeichnungen in allen  fränki- 
  schen Dörfern, wie Pausching, Unterschönborn, Oberschönborn, Birkendorf, Mädchendorf,  
  Deutsch-Kutschowa. 
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12. Ahnentafel von Leonhard Kowatsch 
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13. Fragebogen und Auswertung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umfrage unter den deutschstämmigen Jugendlichen 
 aus Pausching, August 1998. 
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Fragebogen 
 
Hallo Mädchen und Jungs!            
 
Wir sind Schüler aus Ebermannstadt in Deutschland und wollen euch bald besuchen. 
Aus unserer Heimat in Bayern, Bezirk Oberfranken, kommen viele eurer Vorfahren. Wir 
haben schon Briefkontakt mit der Schule in Kroatendorf aufgenommen und einige Mädchen 
von euch haben unsere Schule in Ebermannstadt im Dezember 1997 besucht.  
Uns interessiert, wie ihr lebt und was wir gemeinsam haben.  
Wenn ihr sorgfältig diesen Fragebogen ausfüllt, können wir uns besser kennenlernen. Es 
macht bestimmt Spaß. 
 
Kreuze bitte an oder schreibe die entsprechenden Antworten dazu! 
 
1. Dein Name____________________________                Geburtsjahr: _________ 
2. Du wohnst in ___________________________              Geschlecht: männlich    
                                                                                                                   weiblich 
3. Anzahl deiner Geschwister ___  ,  davon ältere ___                     
4. Wie heißt deine Lieblingsmusikgruppe oder Sänger/Sängerin: 
    aus der Ukraine? ______________________   aus Deutschland? __________________ 
 
5. Welche bekannten Sportler kennst du 
    aus der Ukraine?_________________    aus Deutschland? _________________________    
 
6. Welchen Beruf hat dein Vater? __________________________________________ 
 
7. Welchen Beruf hat deine Mutter? ________________________________________                                           
 
8. Welche Berufswünsche hast du?      Erstwunsch: _________________________________ 
                                                     
                                                                       Zweitwunsch:_________________________________ 
 
                                                       Kreuze an!                                                   deutsch   ukrainisch   ungarisch    russisch 
9.   Welche Muttersprache spricht deine Mutter? 
                        Welche Muttersprache spricht deren Mutter?                      
                                                                  Welche deren Vater?  
                               Welche Muttersprache spricht  dein Vater? 
                                                              Welche dessen Mutter? 
                                                                Welche dessen Vater? 
 
10.  In welcher Sprache sprecht ihr zu Hause? 
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11. Wie schätzt du deine deutschen Sprachkenntnisse ein?  
      sehr gut               gut                  mittelmäßig                   schlecht               sehr schlecht              
 
12. Welche Schulklasse besuchst du? ________ 
 
13. Wieviel Jahre lernst du die deutsche Sprache im Unterricht?_________ 
 
14. Welchen Schulabschluss möchtest du erreichen? 
     Volksschule                  Realschule                   Gymnasium                          Universität      
 
15.Was findest du an deiner Schule gut oder schlecht? 
                                gut/schlecht                                                                      gut/schlecht                    
Schulleiter                                                                 Kameradschaft 
Lehrer                                                                       Disziplin 
Schulgebäude                                                           Deutschunterricht 
Schulweg                                                                  Sportunterricht 
Bücher                                                                      Unterrichtszeit 
Klassenzimmer                                                         Elternmitarbeit  
Sauberkeit                                                                Geschichtsunterricht 
 
 
16. Was gefällt dir an deiner Schule überhaupt nicht? 
____________________________________________________________________
__ 
 
17. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? (mehrfach ankreuzen möglich) 
       Lesen                  Musik hören                   selber musizieren                 Freunde besuchen 
 
    weitere Beschäftigungen ________________________________________________________ 
 
18. Wo verbringst du überwiegend deine Freizeit? 
      in deinem Wohnort              außerhalb des Wohnortes           _________________________ 
 
19. In welchen Einrichtungen hältst du dich vor allem auf (z.B: Sportplatz)?        
     __________________________________________________________________   
  
20. Mit welchen Personen verbringst du vor allem deine  Freizeit?(mehrfach ankreuzen möglich)                                 Eltern                      Geschwistern                 Verwandten                 ganz verschieden  
            mit Jugendlichen aus deinem Nachbarort                      mit Jugendlichen von hier   
            weiteren Personen: __________________________________________________________ 
 
21. Bist du Mitglied in einem Verein oder Organisation?            ja                        nein 
      Wenn ja, wo?________________________________________________________ 
                                                                                             
22. Welche Möglichkeiten hast du, um dich zu informieren? 
      Fernsehen          Radio           Zeitung         Büchereien           oder ________________________ 
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23. Woher hast du deine Informationen über Deutschland? 
     aus der Schule                    von den Eltern                  Großeltern            sonstigen Verwandten       
      
     Verwandten in Deutschland                                         Fernsehen                            aus Büchern             
    weitere Möglichkeiten __________________________________________________________  
 
24. Sind Verwandte von dir schon nach Deutschland umgesiedelt?            ja          nein 
        
      Wenn ja, welche Verwandte:  ________________________ Wie viele Personen insgesamt?___ 
 
25. Betrachten deine Eltern und  Verwandten sich als eine  deutsche Volksgruppe ?      ja          nein  
 
26. Welche Eigenschaften hältst du für „typisch deutsch“ (z.B. Fleiß, Ehrlichkeit)?  
____________________________________________________________________ 
 
27. Was wird in der Ukraine am meisten an den Deutschen geschätzt? 
____________________________________________________________________ 
28. Bist du schon beschimpft worden, weil du deutscher Abstammung bist?     ja     nein 
       Wenn ja, mit welchen Schimpfworten?__________________________________________ 
 
29. Gab es in der Ukr. in der Schule oder Freizeit Probleme mit anderen Kindern?    ja            nein 
 
     Wenn ja, mit welchen?___________________________________________________________ 
                             
30. Welche guten Eigenschaften haben deiner Meinung  
      die Ukrainer?______________________________________________________  
      die Ungarn?_______________________________________________________ 
      die Zigeuner?______________________________________________________ 
 
31. Wie werden deiner Meinung nach in der Ukraine die Deutschen beurteilt? 
      Von den Ukrainern?_________________________________________________ 
      Von den Ungarn?___________________________________________________ 
      Von den Zigeunern? ________________________________________________ 
 
32. Welche Meinung hast du über die Bürger der Bundesrepublik Deutschland? 
     hilfsbereit                    wenig hilfsbereit                   höflich                                       nicht höflich 
      sparsam                       wohlhabend                     sehr vermögend                         auch viele Arme 
      finden leicht einen Arbeitsplatz                     verdienen viel Geld                    geben viel Geld aus                 
     haben Probleme mit Ausländern       nehmen gerne Ausländer auf             sind ausländerfeindlich 
      weitere Meinungen _____________________________________________________________ 
 
33. Findest du Erwachsene mit nichtdeutscher Sprache anders in ihrem Verhalten? 
      keine Unterschiede                kleine Unterschiede                   große Unterschiede 
    
34. Möchtest du in deinem jetzigen Wohnort bleiben?            ja                     nein 
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35. Wenn nicht, wo möchtest du wohnen?___________________________________ 
36. Möchtest du hier oder in deiner Umgebung einmal eine Arbeit finden? ja       nein 
 
37. Möchten deine Eltern nach Deutschland aussiedeln?              ja                      nein 
      Möchtest du nach Deutschland aussiedeln?                             ja                      nein 
 
 (Nur ausfüllen, wenn ihr nach Deutschland aussiedeln wollt, ansonsten weiter mit    
  Frage 47!) 
 
38. Wenn ja, wann möchtest du aussiedeln?          
       So schnell als möglich             noch in diesem Jahr                im nächsten Jahr         
 
39. Welche Schulart möchtest du in Deutschland besuchen?      Hauptschule             Realschule             Gymnasium                  
  andere Schule  _________________  
 
40. Welchen Beruf möchtest du in Deutschland erlernen?  
        Erstwunsch ________________________               Zweitwunsch______________________ 
 
41. Glaubst du, du findest in Deutschland leicht einen Ausbildungsplatz? ja        nein 
 
42. Wo möchtest du in Deutschland wohnen?    
      in einem Dorf                     Kleinstadt                         Großstadt                        egal 
 
43.Warum wollt ihr nach Deutschland aussiedeln?  
  Weil Verwandte schon dort wohnen                                            Weil Bekannte schon dort wohnen 
  Weil wir dort leichter Arbeit finden                       Weil wir mit Deutschen zusammenleben können 
  Weil wir dort besser leben können                                 Weil wir in der Ukraine keine Arbeit finden           
  weitere Gründe ______________________________________________________ 
 
44. Wer sollten in Deutschland deine Nachbarn sein?                                               egal   
      Verwandte aus deiner Heimat                                                     Bekannte  aus deiner Heimat 
      andere Aussiedler aus den Ostländern                                                          andere Ausländer  
      einheimische Deutsche                                                          
 
45. Neben wem möchtest du auf keinen Fall wohnen?_________________________ 
 
46. Was möchtest du in Deutschland einmal besitzen? 
     Fahrrad         Motorrad             Auto           eigene Wohnung        eigenes Haus     
       anderer Wunsch ________________________________________________________________ 
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(Nur ausfüllen, wenn du nicht nach Deutschland aussiedeln willst!) 
 
47. Warum möchtest du an deinem Wohnort bleiben? 
    Weil Eltern auch hier bleiben                 Weil Verwandte hier wohnen  
     Weil ich hier Feunde habe                       Weil wir hier eine Wohnung haben 
      Nenne weitere Gründe!_________________________________________________ 
       
          ____________________________________________________________________________________________            
 
48. Möchtest du einmal Deutschland besuchen?        ja                        nein  
      Warum? Gib Gründe an!_______________________________________________ 
 
49. Wie stellst du dir die Jugendlichen in Deutschland vor? (Nenne Eigenschaften,   
       z.B. rauchen viel, gehen in die Disko...) 
       ________________________________________________________       
 
50. Deine Eltern, Großeltern und Verwandten haben viel erlebt. Wer hat dir über eure   
     Vergangenheit erzählt? 
      Eltern                     Großeltern                   Verwandte                Lehrer                     niemand 
     andere Personen ____________________________________________________ 
 
51. Wurden Menschen aus deiner Verwandtschaft von den Russen verschleppt?   ja                 nein                    
        Wer ?_______________________________________________________________________ 
 
        Wenn ja, wie viele? ________              Wieviel sind zurückgekehrt?  ________ 
  
52. Deine Heimat wurde seit 1730 von Deutschen besiedelt.  
      Weißt du, woher deine Vorfahren kamen? ______________________________ 
    
53. Was ist in deinem Wohnort noch an deutscher Kultur und Tradition vorhanden?   
       (z.B: Feste, Feiern, Essen, Kleidung, Ausdrücke, Lieder, Märchen.)     
       Lass dir dabei von deinen Eltern und Großeltern helfen!  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________ 
 
Vielen Dank! Vielleicht hast du jetzt durch unsere Fragen erkannt, wie viele 
Gemeinsamkeiten wir haben. Wir freuen uns auf die Fahrt zu euch, es wird für uns 
ein großes Erlebnis und bestimmt werden wir schnell Freunde!  
Deine Angaben werden wir auswerten und mit unserem Leben vergleichen. 
 
Viel Spaß und alles Gute, bis bald! 
          Eure Ebermannstädter! 
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4. Wie heißt deine Lieblingsmusikgruppe oder Sänger/Sängerin:  
   
     aus der Ukraine?       aus Deutschland?  
   
Irina Bilek 12 Blümchen 25  
A. Panomarjow 10 Tic-Tac-Toe 21  
Nana 6 Nana 8  
Iwanuski 6 Scooter 3  
Akwa Vita 4 Touche 3  
W-W-Gruppe 2 BSB 2  
BB 2 Kelly Family 2  
Taisy Powalij 2 The Boyz 1  
Sofia Rotana 2 Mr. President 1  
Tabula Rana 1 Lori Stern 1  
Linda 1 Basis 3P 1  
Wojaz 1 Modern Talking 1  
Lube 1  
Winter 1  
Kirkorow 1  
Skrjabin 1  
Victor Pawlik 1  
The Wja 1  
Zee wen 1  
Karaljow 1  
Hände hoch 1  
   
   
5. Welche bekannte Sportler kennst du?    
   
     aus der Ukraine?       aus Deutschland?  
   
Schewtschenko 10 Schuhmacher 10  
Sergij Bubko 6 Beckenbauer 3  
Olech Blochin 5 Boris Becker 3  
Fußball 3 Fußball 2  
V. Klichkow 2 Klinsmann 2  
L. Podkopajewa 2 Rummenige 1  
Dynamo Kiew 2 Matthäus 1  
A. Rebrow 2 Mike Tyson 1  
Surkis 2 Mario Basler 1  
Oksana Bayal 1 Oliver Kahn 1  
Irina Derjugina 1 Andy Köpke 1  
Witrjaschenko 1  
O. Boul 1  
Handball 1  
Tschenschenko 1  
Onopenko 1  
Scholkow 1  
Keine Angaben: 27  
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14. Auszüge aus Schulbüchern 
Wall J.i./ Sawatzkaja L.I.: Fibel. Lehrbuch für die 1. Klasse mit muttersprachlichem 
Deutschunterricht, Moskau, Proswestschenije 1990. 
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Witlin/Slatogorskaja/Zyrlina: Deutsch 9-11. Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache in 
Abendschulen, 1976. Im August 1998 noch im Gebrauch.   
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Manthey Christine/ Manthey Fred: Festliche Höhepunkte im deutschen Jahreskreis, 
Moskau 1995, Herausgeber: Verein für das Deutschtum im Ausland (VdA). 
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15.  Zeitung „Deutscher Kanal“ (erscheint seit April 1992) 
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16. Rechtsgrundlagen von 1941 bis 1993 für die Deutschen in der  
      Sowjetunion und den Nachfolgestaaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Volk auf dem Weg-Deutsche in Rußland und in der GUS 1763-1993, Herausgeber: 
Kulturrat der Deutschen aus Russland, Stuttgart 1993, S.16)  
 143
 
 
 
 
 
(Volk auf dem Weg-Deutsche in Rußland und in der GUS 1763-1993, Herausgeber: 
Kulturrat der Deutschen aus Russland, Stuttgart 1993, S. 18/19/20)  
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(Hampel Johannes/ Kotzian Ortfried: Spurensuche in die Zukunft, Bukowina-Institut, 
Augsburg 1991, S. 104-114) 
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(Volk auf dem Weg-Deutsche in Rußland und in der GUS 1763-1993, Herausgeber: 
Kulturrat der Deutschen aus Russland, Stuttgart 1993, S. 34)  
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17.  Bundesvertriebenengesetz mit Wohnortzuweisungsgesetz  
       (Auszüge) 
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18.  Maße 
(Müller, Anton: Karpaten-Ruthenien, S. 223/224)  
 
Zu Zeiten der Besiedlung um 1730 in die Region Munkatsch rechneten die Bauern nach 
Joch (Juchert, Jochardt, Joich, Jochackert). Das Joch bezeichnete die Fläche des Acker-
landes, die mit zwei Ochsen an einem Tag gepflügt werden konnte und entsprach einem 
Tagwerk. Für die Aussaat rechnete der Landwirt auf guten Böden „ein halb Scheffel Sa-
men“, auf schlechten ein ganzes Scheffel. Bei Kauf eines Ackers richtete sich dessen Wert 
nach dem „Sam“, das heißt die Höhe der Ernte im Vergleich zur Aussaat. Ein Acker hatte 
beispielsweise fünf Same Korn, wenn fünfmal soviel Korn geerntet als ausgesät wurde.  
   
Flächenmaße in Ungarn: 
1 kleines Joch  = 1 000 Quadratklafter  
1 ungarisches Joch  = 1 200 Quadratklafter 
1 Katastraljoch  = 1 600 Quadratklafter (1730 übliches Maß) 
1 Katastraljoch  = 0.575464 Hektar (57,55 Ar) 
1 Hektar  = 1,737726 Katastraljoch 
1 Quadratklafter  = 3,596 Quadratmeter 
1 Ar  = 100 Quadratmeter 
1 Hektar  = 10 000 Quadratmeter 
1 Hektar  = 2 777,6, Quadratklafter 
 
Hohlmaße 
1 Viertel  = 32 Liter  
1 Maßla  = 8 Liter 
1 Kübel  = 4 Viertel (=100 Kg) 
 
Längenmaße 
1 Klafter  = Länge von zwei ausgestreckten Armen = 12 Fuß 
1 Klafter Holz  = 4 Raummeter (2 Meter hoch, 2 Meter lang)   
1 Fuß  = 12 Zoll = 0,316 m 
1 Zoll  = 2,63 cm 
1 Faust  = 4 Zoll = 10,5 cm 
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Währungen 
1 Heller  = 1 Babka 
1 Ungrisch ( auch Penz, Kralovsy)  = in Oberungarn der 6.Teil, in Niederungarn der  
                                                           5.Teil eines Groschen 
1 Gröschl (auch Pataz)  = 4.Teil eines Groschen 
1 Kreuzer (Kreytzar)  = 3.Teil eines Groschen oder 60. Teil eines rheinischen  
                                     Gulden   
1 Pulgrotz (Poltura)  =  halber Groschen 
1 Grosche (Garas, Gross)  = in Oberungarn 6 Ungrische, in Niederungarn 5  
                                              Ungrische = 20.Teil eines Gulden 
1 Siebner (Hetes, Szedmak)  = 7 Kreuzer 
1 Siebenzehner (Sesztak, Mariass)  = 17 Kreuzer 
1 halber Gulden (Pul Zlaty)  = halber Gulden 
1 Ungrischer Gulden (Uherszky Zlaty)  = 17,5 Groschen 
1 Rheinländischer Gulden (Nemecky Zlady)  = 20 Groschen: in Oberungarn 120  
                                                                           Ungrische, in Niederungarn 100 Ungrische 
1 Taler  = 2 Rheinische Gulden 
1  Kremnitzer Dukaten  = 4 Gulden und 4 Groschen  
1 Siebenbürgen Dukaten  = 3 Gulden 
 
Kaufkraft des Geldes in Ungarn um 1910:  
Administrator Vogel berechnete für die ankommenden Kolonisten:  
1 Haus  = 30 rheinische Gulden ( fl. rh.) 
1 Wagen mit Egge, Pflug  = 14 rheinische Gulden  
4 Ochsen  = 44 rheinische Gulden 
2 Pferde  = 22 rheinische Gulden 
4 Kühe und 4 Kälber  = 40 rheinische Gulden 
2 Zuchtschweine  = 3 rheinische Gulden 
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19.  Zeittafel 
  
9.- Anfang 13. Jh.            Kiever Reich 
 
1263    In einem Donationsbrief erscheint Munkatsch erstmals als         
                                        Stadt „villa supra Munkatsch“). 
 
1352                                König Ludwig I. von Ungarn ernennt bei einem Besuch in  
                                        Munkatsch den aus Litauen vertriebenen Theodor  
                                        Koriatovics zum Herzog von Munkatsch. Dieser befestigt  
                                        die auf einem Bergkegel liegende Burg. 
 
1569                                Polnisch-litauische Realunion von Lublin: Fast die ganze   
1569 Ukraine kommt an das Königreich Polen. 
 
1595/96                            Kirchenunion von Brest. Ein Teil der orthodoxen Geistli- 
                                         chen tritt unter Wahrung des Ritus und Kirchenrechts  
                                         zur katholischen Kirche über. Beginn der unierten Kirche. 
 
1634-1677                        Krieg zwischen dem Moskauer Reich und Polen-Litauen 
 
1649                                 Gründung des Hetmanstaates 
               
1657                                 Polen plündern und verheeren die Stadt Munkatsch und  
                                         deren Umgebung. 
 
1685-1688  Belagerung von Munkatsch durch Helene Zrinyi, der Ehe-    
                                         frau von Emmerich Tököly. Die Festung fiel erst durch  
                                         Verrat an die kaiserlichen Truppen. 
 
1703-1711 Die von Rakoczi II. verteidigte Festung wird von kaiser- 
                                          lichen Truppen belagert. Etwa die Hälfte der Bevölkerung               
                                          kommt um oder wandert aus. Nach der Flucht Rakoczis  
                                          zieht die Wiener Regierung alle dessen Besitzungen ein.  
                                          Die Stadt Munkatsch gelangt unter die Administration der  
                                          Zipser Kammer.  
 
1726                                 Aufgrund langjähriger Verdienste unter Kaiser Josef I.  
                                         (1678-1711) und Kaiser Karl VI. (1711-1740) verleiht  
                                         letzterer an den Mainzer Erzbischof, Kurfürsten und  
                                         Reichskanzler Lothar Franz von Schönborn (1693-1729)  
                                         die Herrschaften Munkatsch (ohne die Festung) und  
                                         Szent Miklos als Fideikomiss mit Erstgeburtsrecht. 
                             
1730-1746                        Friedrich Karl von Schönborn, Reichsvizekanzler und  
                                         späterer Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, ver- 
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                                         anlasst die Auswanderung zahlreicher mainfränkischer  
                                         Familien auf die erworbenen Güter. 
 
1747      Umbau des Schönbornschlosses in der Stadt, außerdem  
                                         Um- und Neubauten zahlreicher Kirchen und Klöster in  
                                         Munkatsch und Beregszasz.  
                                         
1770                                 Kaiser Josef II. besucht die Stadt Munkatsch. 
                                          
1793                                 Zweite Teilung Polens: Der größte Teil der Ukraine östlich  
                                         des Dnjestr fällt an Russland. 
 
1839                                 Auflösung der unierten Kirche im Russischen Reich 
 
1848                                 Revolution in Österreich, die Ruthenen im Habsburger- 
                                         reich organisieren sich politisch, Abschaffung der Leib- 
                                         eigenschaft in Galizien. Honvedtruppen besetzen die  
                                         Festung Munkatsch. Gründung des Ruthenischen Haupt- 
                                         rates.     
                               
1855                                 Die Festung wird als solche aufgelassen und ein Distrikt- 
                                         Strafhaus eingerichtet. 
 
1867                                 Verfassung in Österreich 
 
1868                                 Gründung der Gesellschaft „Prosvita“ (Aufklärung) 
 
1874                                 Graf Erwin von Schönborn-Buchheim beginnt mit der  
                                         Entwässerung des 28 684 Joch großen Szerney  
                                         Sumpfes zwischen Munkatsch und Beregszasz. 
 
1897                                 In die Festung Munkatsch zieht die Finanzverwaltung ein. 
 
1.11.1918                         Unabhängigkeitserklärung der Westukraine     
  
9.11.1918                         Westukrainische Volksrepublik ausgerufen 
       
8.5.1919                           Karpaten-Ukraine fällt an die Tschechoslowakei. 
 
10.9.1919                         Friede von St. Germain: Karpaten-Ukraine an die  
                                         Tschechoslowakei, Galizien an Polen. 
 
1920-1928                        Große Bodenreform: Die Familie von Schönborn behält  
                                         von ursprünglich 132 000 Hektar nur mehr 2 000 Hektar,  
                                         bestehend aus Wald um das Schloss, Beregvar, landwirt- 
                                         schaftliche Grundstücke in der Ebene und Weingärten. 
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                                         Ebenso bleiben im Besitz der Schönborn die Brauerei  
                                         Podhering, das Hotel Czilag am Hauptplatz in Munkatsch  
                                         und das damals größte Sägewerk Europas in Szolyva. 
 
27.1. 1938                        Chruscev wird 1. Sekretär der Kommunistischen Partei  
                                         der Ukraine. 
 
14.3.1938                         Die Slowakei erklärt sich zum selbstständigen Staat. 
 
8.10.1938                         Autonomie für die Karpaten-Ukraine                           
 
März 1939                        Karpaten-Ukraine wird nach Unabhängigkeitserklärung  
                                         von Ungarn besetzt. 
  
23.8. 1939                        Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt 
 
1.9.1939                           Beginn des Zweiten Weltkriegs 
 
17.9.1939                         Die Rote Armee marschiert in der Westukraine ein. 
  
1941                                 Besetzung der Ukraine durch deutsche Truppen                       
 
20.8.1941                         Reichskommissariat Ukraine unter Erich Koch 
   
29./30.9. 1941                  Ermordung von über 30 000 Juden bei Kiev 
               
1942-43                            Partisanenkrieg nationalistischer Partisanen in der West-          
                                         ukraine, zunächst gegen deutsche, dann sowjetische  
                                         Truppen.   
 
April 1943                         Rückeroberung der Ukraine durch die Sowjetarmee 
 
1944                                 Besetzung der Westukraine (6.8. Lemberg) und (erst- 
                                         mals) der Karpaten-Ukraine (24.10. Ushgorod). Der letzte   
                                         rechtmäßige Besitzer Georg Erwin Graf von Schönborn- 
                                         Buchheim verlässt im September seine Besitzungen vor  
                                         dem Einmarsch der Roten Armee. Massenweise Zurück- 
                                         verschleppung der Russlanddeutschen aus allen  
                                         Besatzungszonen nach Sibirien und Mittelasien.     
  
30.4.1945                        Die Ukraine wird Gründungsmitglied der Vereinten  
                                        Nationen.                     
 
1945/46                           Verbot und Verfolgung der Unierten Kirche in der  
                                        Westukraine 
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März 1946                       Annulierung der Brester Union; „Reunion“ mit der  
                                        russischen Orthodoxie   
 
26.11.1948                      Dekret des Obersten Sowjets: Verbannung auf „ewige  
                                        Zeiten“ festgeschrieben, Verlassen der Ansiedlungsorte  
                                        ohne Sondergenehmigung mit Zwangsarbeit bis zu 20  
                                        Jahren bedroht.  
    
1948-1950                      Zwangskollektivierung in der Westukraine 
 
1949                               Verbot der Unierten Kirche in der Karpatenukraine 
 
1953                               Tod Stalins  
  
18.1.1954                       300-Jahr-Feier der „Wiedervereinigung der Ukraine mit  
                                       Russland“ 
 
22.2.1955                       Durch Beschluss des Deutschen Bundestages werden die  
                                       im Krieg erfolgten Einbürgerungen von Russlanddeutschen  
                                       anerkannt.          
 
9.-13.9.1955                   Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer in Moskau.  
 
13.12.1955                     Dekret des Obersten Sowjets über die „Aufhebung der  
                                       Beschränkung in der Rechtsstellung der Deutschen und  
                                       ihrer Familienangehörigen, die sich in der Sondersiedlung  
                                       befinden“. Aber: Keine Rückgabe des bei der Verbannung  
                                       konfiszierten Vermögens und Verbot der Rückkehr in die  
                                       ehemaligen Heimatkolonien. 
 
8.4.1958 Deutsch-sowjetische Übereinkunft über Familienzusam-  
                                       menführung und Zusammenarbeit der Rot-Kreuz-Gesell- 
                                       schaften beider Staaten.    
 
24.4.1959                       Deutsch-sowjetisches Abkommen über die Familienzu- 
                                       sammenführung. 
                            
1959                               Mord an Bandera 
 
1963                              Petro Selest wird 1. Sekretär der ukrainischen  KP, freiere  
                                      Kulturpolitik unter dem Parteichef Selest. 
 
29.8.1964                      Teilweise Rehabilitierung der Russlanddeutschen und  
                                      Aufhebung des Deportationsdekrets vom 28.8.1941. 
 
19.12.1966                    Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte:  
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                                      Recht auf freie Ausreise und Minderheitenschutz garantiert.  
                                      Von  der UdSSR am 23.3.1973 ratifiziert. 
 
12.8.1970                      Abschluss des Moskauer Vertrages zwischen der Bundes- 
                                      republik Deutschland und der UdSSR über gegenseitigen  
                                      Gewaltverzicht. Aussiedlerzahlen steigen.       
 
Mai 1972                       Absetzung Selets, Scerbyckyi wird Parteichef 
 
3.11.1972                      Freie Wahl des Wohnsitzes auch für Deutsche per Dekret  
                                      zugesagt. Der Ukas wird aber nicht veröffentlicht.  
 
1972/73                         Säuberungen in der Partei und unter den ukrainischen  
                                      Intellektuellen 
 
1.8.1975 Unterzeichnungen der KSZE-Vereinbarungen von Helsinki. 
Weiteres Ansteigen der Aussiedlerzahlen ist nur von kurzer 
                                       Dauer (Tiefpunkt 1985: 460 Personen). 
 
1977-1984                     Hartes Durchgreifen des KGP gegen die ukrainische  
                                      Opposition; verstärkte Russifizierungspolitik. 
 
11.3.1985                      Amtsantritt Michail Gorbatcevs als Generalsekretär der  
                                      KPdSU. 
 
nach 1985                     Glasnost und Perestroika machen sich bemerkbar.  
                                      Ukrainische Dessidenten kehren aus der Haft zurück.  
                                      Kultur- und Sprachbewegung, Umweltgruppen, religiöser  
                                      Widerstand, Menschenrechtsbewegung. 
 
26.4.1986                      Katastrophe im Kernkraftwerk Cernobyl 
 
28.8.1986                      Neues Gesetz über Ein- und Ausreise erleichtert die  
                                      Familienzusammenführung. Danach stetiger Anstieg der  
                                      Aussiedlerzahlen (1987: 14 488; 1989: 98 134; 
                                      1992: 195 576). 
 
1988                              Entlassung politischer Gefangener, Massendemonstratio- 
                                      nen in der Westukraine, Wiederaufbau der griechisch- 
                                      katholischen Kirche. 
 
März 1989                     Gründung der deutschen Gesellschaft „Wiedergeburt“ mit  
                                      dem obersten Ziel der  Wiederherstellung der Wolgarepu- 
                                       blik. An der Wolga öffentliche Proteste gegen die Rückkehr  
                                       der Deutschen.     
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Juli 1989                        Bergarbeiterstreiks im Donbass 
 
10.9 1989                       Volksbewegung in der Ukraine für die Perestrioka: Ruch  
                                       (Bewegung zur Förderung der Perestroika in der Ukraine)  
                                        gegründet. 
 
September 1989             Rücktritt von Parteichef Scerbyckyi. 
 
November 1989              Wiederzulassung der griechisch-katholischen oder ukrai- 
                                       nisch-katholischen Kirche  
 
1.1.1990                         Ukrainisch wird offiziell Staatssprache. 
 
1.1.1990                         Einwanderungs-Anpassungs-Gesetz (EAG). Erhebliche  
                                       Leistungskürzung für Aussiedler und Zuweisung eines  
                                       vorläufigen Wohnsitzes für zwei Jahre.  
 
Januar 1990                   Nationale Massenkundgebungen in der gesamten Ukraine. 
 
März 1990                      Parlamentswahlen in der Ukraine, großer Erfolg des Ruch  
                                       in der Westukraine. 
 
Juni 1990                        Das Parlament (Werchowna Rada) verabschiedet die  
                                       Deklaration über die staatliche Souveränität. 
 
1.7. 1990                        Aussiedler-Aufnahme-Gesetz (AAG). Verfahren zur Auf- 
                                       nahme kann nur vom Herkunftsgebiet aus betrieben  
                                       werden.  
 
23.7.1990                       Leonid Krawtschuk wird Parlamentspräsident. 
 
September 1990            Ruch erstrebt offen die Unabhängigkeit. 
 
19.11.1990                     Ukrainisch-russischer Vertrag 
 
17.3.1991                       Referendum über den Erhalt der Sowjetunion. 
 
18.- 21.8. 1991               Putschversuch reaktionärer Kräfte in Moskau.  
 
24.8.1991                       Unabhängigkeitserklärung der Ukraine durch das ukraini- 
                                       sche Parlament: Proklamierung des Staates „Ukraine“  
 
30.8.1991                       Verbot der Kommunistischen Partei der Ukraine.  
  
1.12.1991                       In einer Volksabstimmung sprechen sich 90% der Abstim- 
                                       menden für die Unabhängigkeit der Ukraine aus. Wahl des   
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                                      ersten ukrainischen Präsidenten Leonid Krawtschuk durch  
                                      die Bevölkerung. 
 
8.12.1991            Auflösung der Sowjetunion und Begründung der Gemein-     
                                      schaft Unabhängiger Staaten (GUS) durch die Präsidenten   
                                      Russlands (Jelzin), der Ukraine (Krawtschuk) sowie den  
                                      Parlamentspräsidenten Weißrusslands Suskevic.  
 
25.12.1991                    Rücktritt Präsident Gorbacevs; der Parlamentspräsident der  
                                      Ukraine, Leonid Krawtschuk wird als erster Präsident des  
                                      Landes bestätigt.   
 
Januar 1992                  Verschärfung der Wirtschaftkrise in der Ukraine. Beginn  
                                      des Streits mit Russland um die Schwarzmeerflotte und die  
                                      Hafenanlagen der Krim. 
 
Februar 1992                 Bildung des Ukrainisch-Deutschen Fonds (UDF) beim  
                                       Nationalitätenkomittee der Ukraine. Ankündigung eines  
                                       Aussiedlungsprogramms für 400 000 Deutschstämmige in  
                                       den historischen Siedlungsgebieten in der Südukraine  
                                       durch Ministerpräsident Leonid Krawtschuk; Konstituierung  
                                       der deutsch-ukrainischen Regierungskommission in Ange- 
                                       legenheiten der deutschen Minderheit.  
 
Mai 1992                        Abtransport der taktischen Atomwaffen nach Russland  
                                       abgeschlossen. 
 
Oktober 1992                 Neue Regierung unter Ministerpräsident Leonid Kutschma. 
 
13.11.1992                     Ausscheiden der Ukraine aus der Rubel-Zone. 
 
6.12.1992                       Ruch erklärt sich zur politischen Partei. 
 
1.1.1993                         Kriegsfolgenbereinigungsgesetz. Festlegung einer hohen  
                                       Aufnahmequote von circa 200 000 Aussiedlern jährlich,   
                                       aber einige Leistungseinschränkungen.                               
 
26.-28.2.1993                 3. Kongress der Deutschen der ehemaligen UdSSR be- 
                                       schließt: Bildung eines zwischenstaatlichen Rates der   
                                       Russlanddeutschen; Durchführung eines gesamten Refe- 
                                       rentums; Wahl eines Volkstages der Russlanddeutschen  
                                       (als Vorparlament).        
 
1993                               Die GTZ wird vom Bundesministerium des Innern (BMI) mit  
                                       der Durchführung  aller Fördermaßnahmen für Deutsch- 
                                       stämmige in der Ukraine beauftragt; Gründung der Gesell- 
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                                       schaft für Entwicklung Odessa (GfE).  
 
Mai 1993                         Wiederzulassung der Kommunistischen Partei in der  
                                       Ukraine. 
 
Juni 1993                        Streikwelle, angeführt von den Bergarbeitern des  
                                        Donbass. 
 
September 1993             Rücktritt von Ministerpräsident Kutschma, Übernahme der  
                                        Regierungsgewalt durch Präsident Krawtschuk. 
 
Januar 1994                    Ukraine schließt mit Russland und den USA ein Abkom- 
                                        men zur Überführung der strategischen Atomwaffen auf  
                                        russisches Gebiet ab. 
 
März 1994                       Neue Parlamentswahlen bringen Erfolg der Postkommu- 
                                        nisten und kommunistischen Gruppen. 
 
Juni 1994                        Leonid Kutschma als neuer Präsident vom Volk gewählt. 
 
November 1994              Ukraine tritt Atomwaffensperrvertrag bei. 
 
März 1995                      Ministerpräsident Vitalij Masol tritt aus Protest gegen  
                                       Kutschmas hartem Reformkurs zurück. Verschärfung im  
                                       Streit um die Krim und neue Spannungen mit Russland. 
 
1.3.1996                         2. Wohnortzuweisungsgesetz        
 
28.6.1996                       Verabschiedung der Verfassung   
 
2. Sept. 1996                  Die neue Währung „Grywnija“ eingeführt (1.- DM=1,07   
                                       Gry. im August 1997) 
 
3. Sept. 1996                  Unterzeichnung des „Abkommens zwischen der Bundes- 
                                        republik Deutschland und der Ukraine über die Zusam-  
                                        menarbeit in Angelegenheiten der in der Ukraine lebenden  
                                        Personen deutscher Abstammung“ (Minderheitenabkom- 
                                        men) durch Präsident Leonid Kutschma und Bundeskanz- 
                                        ler Helmut Kohl. 
 
März 1997                       Gründung „Jugendring“; Jugendvereinigung der Russland- 
                                        deutschen. 
 
April 1997                        Wiedererscheinen der „Moskauer Deutschen Zeitung“. 
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8.7.1997 Verordnung der Regierung der Russischen Föderation 
„Über das Föderale Zielprogramm der Entwicklung von 
sozial-ökonomischer und kultureller Basis für Wieder-
geburt der Russlanddeutschen 1997-2006“.  
 
18.-19.12.1997                Gründungstagung der Föderalen national-kulturellen  
                                        Autonomie der Russlanddeutschen.   
 
 
22.12.1997 Änderung des Wohnortzuweisungsgesetz, Bindung bis  
15.7.2000. 
 
1997                                Jahresinflationsrate: 10,1 Prozent  
 
1998                                Finanzkrise, Inflationsrate 20 Prozent 
 
29. März 1998     
 
Parlamentswahlen nach dem neuen Wahlgesetz mit gemischtem Wahlsystem: Die 
Hälfte der aus 450 Sitze bestehenden Werchowna Rada (225 Abgeordnete) wurde 
nach dem Verhältniswahlsystem (Parteilisten) gewählt. Die andere Hälfte wurde 
nach dem Mehrheitswahlrecht als Direktmandate vergeben. Zur Wahl sind 30 
Parteien und Wahlblöcke angetreten, nach dem amtlichen Endergebnis haben nur 
acht Parteien die Vier-Prozent-Hürde genommen. 
Konstellation der politischen Kräfte im ukrainischen Parlament: 
Kommunisten 121 Abgeordnete, Volksdemokratische Partei 70, Ruch 46, Hromada 
42, die Grünen 27, Das linke Zentrum (Sozialisten und Bauernpartei) 24, Sozialde-
mokratische Partei 24, Agrarier 15, Progressive sozialistische Partei 14, Reformen-
Zentrum 14. Weitere 19 Abgeordnete sind Mitglieder der Gruppe Unabhängige. 30 
Abgeordnete gehören keiner Fraktion bzw. Gruppe an. Insgesamt wurden 446 Ab-
geordnete gewählt. 
 
 
Juli 1998                              Parlamentspräsident Olexandr Tkatschenko 
 
 
14.11.1999     
Bei den Präsidentenwahlen verbuchte Leonid Kutschma, der seinen prowestlichen 
Kurs fortsetzen will, mit 59,3 Prozent der Stimmen einen deutlichen Vorsprung vor 
seinem kommunistischen Herausforderer Petro Symonenko, der auf 36,6 Prozent 
kam. 37 Millionen Ukrainer waren bei der Stichwahl wahlberechtigt. Im ersten Wahl-
gang zwei Wochen zuvor hatte der 61-jährige Reformer Kutschma 36,5 Prozent der 
Stimmen erzielt. Symonenko (47 Jahre) kam auf 22,2 Prozent. Zum Abschluss des 
Wahlkampfes warnten die Anhänger Kutschmas immer wieder vor der Gefahr eines 
Rückfalls in die alten Zeiten der kommunistischen Kommandowirtschaft (aus: FT 
vom 15.11.1999).   
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Die Daten wurden entnommen aus:  
a) Lüdemann, Ernst: Ukraine, S. 155-158.  
b) Kappeler, Andreas: Kleine Geschichte der Ukraine, S. 265-272.  
c)       Schönborn-Archiv in Göllersdorf, ungeordnete Bestände 
d)       Akzente, Sonderheft der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  
          (GTZ), D 13139 F, o. Jg.  
e) Informationsmaterial der ukrainischen Botschaft 1999 
f) Volk auf dem Weg. Schicksalsweg der Deutschen in Russland, Herausgeber: 
          Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Stuttgart 1998      
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      Karpaten-Ruthenien, S. 216. Angaben nach der Volkszählung von 1930) 
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17. Die deutschen Sprachinseln in den „Karpathenländern“ (Sudetend. Jb. 1938, S. 306) 
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18. Die einzelnen deutschen Sprachinselgebiete (Sudetend. Jb. 1938, S. 315/316) 
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19. Pater Cyprian Fröhlich 
      (P. Glasschröder,  
      Emmeram: 50 Jahre  
      im Dienst des 
      göttlichen Kinder- 
      freunds, S. 59)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Pater Fröhlich mit Studenten aus „Karpathorussland“ (P. Glasschröder; E.: 50 Jahre im  
      Dienst, S. 63)   
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21. Brief von P. Fröhlich an den Stadtrat von Herzogenaurach 1926 (Fröhlich Valentin und  
    Georg: Pater Cyprian Fröhlich. Sonderdruck des Herzogenauracher Heimatbuchs 1949) 
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22. Deutsche Bürgerschule in Munkatsch, erbaut 1932  
      (Privatbesitz von Maria Hornischer, Tochter des ehemaligen Direktors Thomas Hornischer) 
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23. Internat zur Deutschen Bürgerschule, Aufnahme 11.4.1934  
      (Privatbesitz von Maria Hornischer, Tochter des ehemaligen Direktors Thomas Hornischer) 
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24. Brauerei Schönborn-Buchheim um 1930, Bierflaschenetikett und Güterwagen 
      (Privatbesitz der Gräfin Christiana von Schönborn-Buchheim) 
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25. Werbematerial der Brauerei Schönborn-Buchheim um 1930 
      (Privatbesitz der Gräfin Christiana von Schönborn-Buchheim) 
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26. Martin Demling 1905-1998;  
     1926 bis 1930 aus Unterschönborn   
     nach Buenos Aires ausgewandert 
     (alle folgenden Fotos R. Distler 1998)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Auswandererkreuz von 1920 vor der Kirche in Unterschönborn  
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28. Rathaus Pausching, im Rückgebäude die Grundschule 
 
 
 
 
29. Hinweistafel am Rathaus 
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30. Ansichten des Wohnhauses Hauptstraße Nr. 92, Vorderansicht von der Straße aus     
 
 
 
 
 
31.   Hofeinfahrt    
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32. Hausfront mit Blumengarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Hausrückseite mit Sommerküche 
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34. Hof mit Betonplatten ausgelegt und mit Weinhütte als Überdachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                35. Brunnen aufgemauert, 
                                                                                         mit Holzlatten und   
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